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D I R E C C I O N T A D M U S I S T E A C I O y 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Diario de la Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D i a r i o d e l a M a e i n a 
en Salamanca, á cargo del Sr. D . Pe-
layo Herrada, y con él se entenderán 
los actuales suscriptores, y los que de-
séensuscribirse en lo sucesivo. 
Habana 19 de Enero de 1904, 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
Onión Postal. 
X ^ x - o c i o s 
12 meses f21-20 oro I 
d o S u i s c r l i 3 o i < f > n . : 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
Id 4.00 id. 
2 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
E L SR. 8 I L V E L A . 
M a d r i d , Diciembre 3 1 . - Ante la 
Junta directiva del Círculo Conser-
vador ha ratificado el señor Sil vela 
su propósito de retirarse definitiva-
mente á la vida privada. 
C O E B A T A D E S A N F E R N A N D O . 
Se hacen preparativos para la en-
trega de la Corbata de San Fernando 
al batallón Cazadores de Puerto R i -
co, por su heróica defensa en la loma 
de San Juan (Santiagro de Cuba) el 
día primero de Julio de 1898. 
Este acto revestirá desusada solem-
nidad. 
N E V A D A . 
H a nevado copiosamente en Ma-
drid y en provincias. 
E n muchas de éstas no pueden cir-
cular los trenes por la aglomeración 
de la nieve. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á í>4.'28. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
H U M E R O E I D E N T I F I C A C I O N 
D E L A S V I C T I M A S . 
Chicago, Diciembre 31.-VA ndmero 
de cadáveres recogidos en el tcatre 
"Iroquois" y expuestos en los uecro-
«omios de la ciudad asciende, según 
se dijo primero esta mañana, á 564, 
As los cuales 253 han sido identifica-
dos durante el día, habiéndose en-
contrado que un gran nrtmero de fa-
milias han perdido en la catástrofe 
dos ó más de sus miembros. 
L a muchedumbre continúa Inva-
diendo todos loa lugares en que han 
sido expuestas las victimas. 
E S C E N A S T R I S T E S . 
L a identificación de los cadáveres 
ha dado origen á muchas escenas 
tristísimas, y quedan todavía sin 
identificar los de 57 jovencltas. 
E R R O N E A V R E E N C I A . 
Se consideraba el teatro "Iroquois" 
á prueba de fuego. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E . 
E l Presidente Roosevolt ha enviado 
al Alcalde de la ciudad un telegrama 
de sentida condolencia, y se han re-
cibido de todos los Estados de la 
Unión y del extranjero, numerosas 
manifestaciones de duelo por la ho-
rrible desgracia acaecida en esta ciu-
dad. 
MAS I D E N T I F I C A C I O N E S 
Se han identificado :í74: cadáveres, 
encontrándose entre los muertos mu-
chas personas procedentes de los pue-
blos vecinos, que hablan venido á pa-
sar las Pascuas es esta ciudad. 
NUMERO T O T A L D E V I C T I M A S 
E l periódico D a i l y News calcula en 
1.100 el número de los muertos, he-
ricos y desaparecidos. 
P R O C L A M A D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha lanzado una procla-
ma en la cual recomienda al pueblo 
que se abstenga de celebrar el año 
Nuevo con la acostumbrada alegría y 
alguzara. 
F A T A L I M P R E V I S I O N 
Se ha descubierto que no bajó el te-
lón de amianto, por haber sido dete-
nido por el alambre sobre el cual la 
"Reina de los Aires", personaje de la 
pieza que sé representaba, había de 
atravesar el escenario, cuyo alambre 
había sido tendido precisamente de-
bajo del telón é impidió que bajase 
éste. 
S T A T U Q U O . 
Washinftoh, Diciembre 31.-So ha 
habido hoy cambio alguno en la cues-
tión ruso-japonesa. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre SI. 
Centenes, A $4.7». 
Descuento papel comercial, 60 div., 
5^ ú 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, A $4.81-00. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
14.84-.00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
6 6 Irancos 22;7|8Í 
Idem sobre Uamburgo, 60 d|v, ban-
queros, 94. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. X 108.1 [2 
Centrífugas en plaza, ;i.li2 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 0(3, costo y Hete, 
1.25|82 ct. 
Mascabado. en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, eu plaza, 2.3j4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 113-25. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Dicietnbre SI. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 93. 
nominal. 
Mascabado, ú 83. 
AsfiCar de remoladla (de la aotual za-
fra, á entregar en 30 días, 8.í. 4.1{4c¿. 
Consolidados ex-interés 88.118. 
Dtau-uetito, Bnneo iii^uvteríA, 4 por luí) 
Cuatro por 100 español. A 88.1(8. 
París , Diciembre SI. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interós 
97 francos 37 cCntimos. 
V E S T A D E A C C I O N E S 
i:X N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores do Nueva York, 031,800 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
1 er. AVISO I>E C O B R A N Z A 
DEL CUARTO TRIMESTE DE 1903 
Encardado este estiiblecimiento, según escri-
tura de 22 de Abril do 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de Ta recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el cuarto trimestre de 1903, se 
hace saber á los concesionarios del servicio do 
agua, que el día V. del entrante mes de Enero 
de 1904, empezará en la Caja de este Banco, 
calle de A «filiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondientes 
al mencionado trimestre, asi como los de los 
anteriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el dia 31 del mis-
mo mes do Enero, con sujeción á lo que pre-
vienen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 18S5, para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública y 6 la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, qut» 
hizo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1903,—El Direc-
tor, R, Oalbis.—Publíquese: El Alcalde Presi-
dente; Docr Juan R. O'Farrill c2296 5-27 
Secciófl MercaiittL 
A s p e c t o de l a F i a z a 
Diciembre 31 de 190S. 
Azúcares.—El mercado se mantiene á 
la baja en armonía con el de Nueva York 
y sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
20,000 su cenf. pol. 96, á 3.72.3i4 ra. 
arroba en Cárdenas. 
11,000 8{. cent pol 96, á 3.80 rs. arro-
ba en Cienfuegoa. 
Cambios.—El mercado sigue quieto y 
sostenido á las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv . 19 19.3{4 
"60div . 18.1i4 18i87. 
París, 3div . ó . l ^ 5.3[4 
Hamburgo, 3 d[V . 3.li4 4.1[4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [4 9.5[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 23. 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Moiiedas extrajeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
areenbacks . 9. l[4 íl 9.1 [2 
Plata americana . 
Plata española . 79.1 {8 á 79.1 [4 
I Valore* y Acciones.—Ha estado mo-
deradamente animada hoy la Bolsa de 
Valores en la cual se han hecho las si-
guientes ventas: 
100 aecs. Ferrocarril Unidos, á 82. 
100 id. Gas Hispano Hericano & 13.% 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 31 
De Mobila, en 3 días, gol. ara. Vila Hermanos, 
cp. Clarke, ton. 327, con madera á A. J. 
Mendoza. 
De Nueva Orleans. en 2 días, acorazado de 
guerra francés Turien de la Graviere, ca-
pitán Lemogue, ton. 56S5, al Cónsul. 
De Norfolk, (Va.) en 6>£ dias, vp. ing. Caris-
broofl, cp. Wallaoe, ton. 2151, con carbón 
á la orden. 
Movimientojie pasajeros 
SALIDOS 
Para Nueva York, Cádiz, Barcelona y Góno-
va en el vp. esp. Montserrat: 
Srs. Q. Castro—Maria Musman—Teresa Cas-
tro—P. Eydrene—Bartolomé y Jaime Polmer 
— Pedro Perpiña—J. Palmer—A. Oliver—Jor-
ge Abraham—S. Miguel—J. Jorge—W. José— 
J. Nicoias—B. Jyan—J. González—Pídela So" 
ler—J. N. y Enrique Mesa—R. de López—Vi-
cente Mandilego—A. Tortell—M. Rubio—G. O 
Perreaua—R. Amell—P. Fonolla—C. Rugarcia 
—Vicente y Guillermo Sirvent—A. Aragón— , 
Luisa Bcnitez—Leonor y Adolfo Aragón—Anal 
Ramírez—Manuel y Miguel Prado—P. Avuso 
—R. Sánchez—M. García—A. Gisbert—Fran-
cisco Aranda—R. Gómez—F. Rodriguez—Fer-
mín Díaz—L Valora. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
í i i b i c e í i l m m n . m m 
SECRETARIA 
AGUIAR 81.-HABANA, 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de once 
obligaciones hipotecarias del primar emprés-
tito y el de nueve obligaciones hipotecarias 
del segundo, ambos de la extinguida "Empre-
sa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villacla-
ra", fusionada hoy en esta Compañía, obliga-
ciones que han ds amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números Ciento 
treinta y fres, ciento cuarenta y cinco, ciento no-
venta y dos, doscientos treinta, doscientos sesen-
ta y uno, trescientos chico, trescientos treinta y 
ocho, caatrooientos veinte y seis, cuatrocientos 
cuarenta y ocho, cuatrocientos setenta y cinco 
del primer empréstito y números Veinte y dos, 
ochenta y nuepe, noventa y cinco, ciento cuaren-
ta y dos, ciento setenta y tres, ciento ochenta'y 
cinco, doscientos cincuenta y uno y trescientos 
cuarenta y uno del segúndo. 
Lo que se hace público d fin de que los Inte-
resados acudan & esta Oficina desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P. M. á 
hacer efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Faídé« Pa^és. C2311 3-1 
S O C I E D A D 
Unión Expendedores de Carnes 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
ticulo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince dias á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903.—ElPie-
sidente. J. Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




•T. P . M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba ; |6,790,OOl(W 
Eepósiios en Coba 15,550,00X09 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cueij tas Coi-rientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Anorro*. 
Compra v Venta de Valoren. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente: 
S ? ^ 6 1 1 todos lo3 Punt03 comerciales de la República de Cuba. 
C-209o i Db 
NUEVA GASA DE SALUD 
L a Restauradora. 
En vista de los maravillosos resultados que 
ha producido y sigue produciendo en toda ia 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
con el que han sanado muchos millares de en-
fermos de ASMA 6 AHOGO—el 95 por ciento— 
cuyos accesos terminan desde el primer día; 
de la tisis en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la dirección de la nueva casa de Salud que se 
instalará en esta capital, dedicada especial-
mente á la curación de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso específico 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadillo 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-
tuyente en el más alto grado, no contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que 
pueda causar daño y alarga mucho la vida. 
21 alt 4-1! 
DE 
SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con' 
vocan licitadores para la subasta de los sumb 
nistros de Aves. Huevos, Pan y combustibles, 
que necesite este Asilo, durante los meses d# 
Enero a Junio de 1904, cuyo acto tendrá luga* 
a las 10 de la mañana del día 6 de enero prüxl« 
mo, en las Oficinas del Asilo. 
Los pliegos de condiciones, se encuentra! 
de manifiesto de 8 a. m. a 8 p. m. en las reí* 
ridas oficinas. 
Habana y Diciembre 28 de 1903 
E l Director Administrador, 
Manuel F, Ai/onso. 
Cta. 2293 4-27 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L.A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que le 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolof 
dediente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a IsUt 
Píílase así: Oíontallna ie Taloalela. 
C 13070 88-22 Db 
L a " U n d e r w o o d " 
á p l a z o s 
En atención al gran número de cartas que recibimos de 
todas partes de la Isla, de personas que desean adquirir la 
máquina de escribir "ünderwood" á plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer facilitando la venta de dicha má-
quina de esa manera, advertimos por este medio nuestra de-
terminación de facilitarla á las personas que deseen obtener-
la en las condiciones señaladas en nuestra circular núm. 203. 
Pídanla. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m.-Inprladores is melilss para la casa y la oícina, 
AGESTES GENERALES EH CUBA DE LA MAOMA " U N E E R W O O D " 
9 214» 
28-1 Db 
a z a r 
y. &s, . í e . ^ x u n fe¿^aAü'_ a i J 9 0 ¿ £ 
a z a r C J t á 
¿ r u ü n l r a m ú e m f í r e 
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D I A M I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 1? de 1 9 0 4 . 
E N D E M I A S 
M E S T A I 
Tna de las causas qne despier-
ta en la opinión mayor aaimosi-
«ted contra la llamada "ley Co-
rona" es, «sin duda, la tendencia 
que dicha ley entraña de sobre-
ponerse á los tfibunalei de justi-
cia, anulando sus fallos por mo-
do indirecto y poniendo por en-
cima del poder judicial la in-
fluencia y las intrigas del caci-
que. 
En su rápido crecimiento, que 
revela lo favorable del terreno 
para esa clase de manifestacio-
nes no se ha conformado el ca-
ciquismo actual con acaparar pa-
ra sus paniaguados los destinos 
de la región en que domina, ni 
con procurarse un cuerpo electo-
ral que desfile á la voz de man-
do, como bien amaestrados com-
parsas en teatro de tercer orden; 
sino que además ha llevado su 
atrevimiento al extremo de ha-
ber intentado sujetar á su vasa-
llaje á los miamos tribunales, 
pugnando, con tal fin, por apo-
derarse de loa resortes de ta ad-
ministración de justicia. 
Uno y otro día hemos visto al 
caciquismo de Oriente tratando 
de imponer, como condición de 
su apoyo al Gobierno, bien que 
se le entregase la Secretaría de 
Justicia, bien que so tuviera en 
cuenta su opinión para el nom-
bramiento de tales 6 cuales ma-
gistrados; y asimismo hemos con-
templado los esfuerzos del caci-
cjuisrao de Cíen fuegos por desalo-
jar de su puesto á quien no se 
allanaba á sus exigencias, impi-
diéndole incorporar á sus medios 
de imposición y predominio aque-
llos que deciden.en ocasiones, de 
la libertad, de la vida y de la 
honra de loa ciudadanos. 
Hasta hoy Justo es reconocerlo, 
se han visto defraudadas tales 
pretensiones, y el cacique, por lo 
general, no ha torcido en su fa-
vor la vara de la justicia. Satisfac-
ción grande nos produce que así 
haya ocurrido; y nosotros, que no 
censuramos ni aplaudimos por 
sistema, y que por nuestra posi-
ción independiente podemos dar 
á cada cual lo suyo, atendiendo, 
para ello, no al efecto que haya-
mos de causar en los demás, sino 
á lo acertado ó á lo erróneo de los 
actos C|ue caen bajo nuestra críti-
ca, reconocemos con mucho gus-
to que si en muchos casos la bota 
de los políticos de campanario 
no ha pisoteado los prestigios del 
poder judicial, débese, en grau 
parte, al tesón del señor Secreta-
rio de Justicia, que con esto ha 
prestado á su país un servicio que 
nunca le será suficientemente 
agradecido. 
E l Presidente de la República, 
sosteniendo en su puesto al señor 
Zaldo y aprobando su conducta, 
y este último resistiendo al con-
tinuado asedio de los grandes 
electores de provincias, han evi-
tado que la descomposición que 
se nota en algunos de los órganos 
de la República invadiera el cora-
zón de la misma y viciase, quizás 
para siempre, la sangre y el orga-
nismo de la joven nación. Por-
que de todos los males que pu-
diera traernos la falta de cos-
tumbres públicas, la deficiente 
preparación para las luchas polí-
ticas y la carencia de ideales que 
lleven á las urnas algo más 
que nombres y ambiciones, nin-
guno tan grave como el someti-
miento de los tribunales de jus-
ticia á las venganzas, á las ma-
niobras y á las subterráneas in-
trigas del cacique. 
Lástima grande que así como 
el Jefe del Estado y su Secretario 
de Justicia han sabido romper 
valientemente las redes que inte-
reses bastardos les tendían, no 
haya logrado el Congreso sus-
traerse á esos tristes compromi-
sos de campanario. Lo que no 
se logró del Poder Ejecutivo, que 
no quiso entregar la justicia en 
manos de los que no tienen más 
ley que su ambición y su conve-
niencia, se ha logrado de las Cá-
maras, en las cuales se ha votado 
una ley atentatoria del prestigio 
judicial y encaminada á. dejar 
sin efecto el fallo de un tribunal 
de la República. 
l l f i l i l T 
Lo ha ejercido por primera vez 
el señor Estrada Palma, negando 
su firma á la nonnata y sin em-
bargo célebre "Ley Corona." 
E l Presidente de la República 
se ha puesto enfrente de la ma-
yoría del Congreso, para colocar-
se resueltamente al lado de la 
opinión y, lo que es todavía me-
jor, de la justicia y de los intere-
ses públicos. 
No queremos que sea de las 
postreras entre las numerosísimas 
felicitaciones que con este motivo 
va á recibir el Jefe del Estado, la 
del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
fí n n i ü i 
E l principio que inspiran estas Aso-
ciaciones, es el del estímulo sobre el 
Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento 
es bueno, agradece el estímulo. Si es 
malo, entonces lo necesita E l Gobier-
no, lo mismo en lo central que en lo 
local, debe servir los intereses del pue-
blo. E l pneblo, mediante estas Asocia-
ciones, estudia los problemas de sus 
distintas clases sociales y presenta, 
para cada una de ellas, las soluciones 
más acertadas. De este modo, las 
cuestiones públicas, despiertan el inte-
rés general, se forma en cada caso ver-
dadera opinión pública y ésta se impo-
ne, así, sobre el Gobierno, que en nin-
gún caso debe desatenderla. 
Consejo Ejecutivo. 
Presidente; Juan Argüelles. 
Secretario: Francisco Carrera Justiz. 
Semejante desgracia ba caus ido en 
esta sociedad impresión penosa, siendo 
muchas las personas que acuden á Ma 
rianao para tomar parteen el duelo de 
la distinguida familia Squiers. 
Nos asociamos al generalsentiiiiiento 
y euviamoa nuestro pésame al Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba y á su 
apreciabíe familia. 
Oficinas: Aguiar 81, Habana. 
Cuota anual: un peso plata. 
í [ U K MR. ffllíRS" 
A las once y cuarenta y cinco minu-
tos de la mañana de ayer, estando ti-
rando al blanco en Marianao, Mr. Wi-
Uiam Fargo Squiers, hijo del ministro 
de los Estados Unidos en Cuba, parece 
que se encasquilló una bala de ka pisto-
la y al tratar de arreglarla se disparó 
causándole la muerte en el acto. 
La bala atravesó el corazón del joven 
Squiers. 
Tan pronto como se tuvo noticia de 
este triste suceso en la Secretaría de 
Estado, pasó á la Legación Americana 
el Jefe de la Cancillería, sefior Salce-
do, con objeto de dar el pésame á la 
familia. 
E l Presidente de la Eepública y el 
Secretario de Estado han telegrafiado á 
Mr. Squiers que se eucueutra eu ísueva 
York, dándole el pésame. 
V i s i t a s d e C o r t e s í a 
E l comandante del acorazado, fran-
cés de primera clase Julien de la Gra-
viere, acompañado de su ayudante y 
del Encargado de Negocios de su na-
ción en esta capital, visitó ayer tarde 
al sefior Presidente de la Kepúbliea, 
pasando después á, saludar al Secreta-
rio de Estado y Justicia, señor Zaldo. 
E l Inspector general del puerto, se-
fior Luis Yero y Miniefc, se trasladó 
ayer al mediodía á bordo del acoraza-
do francés Jidicn de la Graviere para 
hacer la visita de cortesía al coman-
dante y demás oficiales del menciona-
do buque. 
CORREO ERPAÑOL 
En la tarde de ayer tomó puerto pro-
cedente de Cidiz y escalas, conduciendo 
carga y pasajeros, el vapor español "Ma-
nuel Calvo"". 
L A ALBÉRT D. M I L L S 
Para Gulfport salió ayer la goleta in-
glesa "Albert D. Mills", en lastre. 
E L CARISBROOK 
Ayer tarde tomó puerto procedente de 
Norfolk con cargamento de carbón, el 
vapor inglés "Cari.sbrook". 
L A V I L A HERMANO 
Con cargamento de madera tomó ayer 
puerto procedente de Mobila la goleta 
americana de este nombre. 
E L V I V I N A 
Procedente do Liverpool tomó puerto 
ayer el vapor español "Viviua" con car-
ga general. 
n n r 
t 
Por circular fechada en esta el ¿8 del 
actual nos partieron los sefiorei "Mari-
üióti, Vurela y ('ompañfa S. cu C." que 
didia sociedad lia sido pacata en liquida-
ción, quedando como liquidadores coa 
uso de la lirma social "en liquidación" 
los señores don Emilio Marimón Ju-
lurii, «ion Secimdino G. Várela y don 
J o s í ' llibaa llius. 
iaO di' 
No VvAy m u r e a que niojore l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
EL PRIMEE ENSATO 
VilIeneuve-de-I3erg, 11 de enero de 1893. 
MuySr. mío; Agradezco á V. mucho el aten-
to obsequio que ha tenido V, á bien enviarma 




tro un bieuestar 
perfecto en la bo-
ca. Lo ensayé coa 
desc o u fl a ais u, 
creyendo que era 
uno de tantos 









^ \ ^sj i \ \ r raos reproducido ' l la pre c e d e n t e 
carta porque, en 
SRA. MARIA RAVEDO. efecto, lo mismo 
el Agua, q u e la 
Pasta, 6 que el Polvo Dentol, son el Deatífri-
co por excelencia, pues á su cualidad sobera-
namente antiséptica reúnen un perfume agra-
dabilísimo, como ningún otro de los conoci-
dos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que efes-
truye todos los malos microbios do la boca, 
imiíidicndo así, por lo tanto, la carie de los 
dientes ó curándola con certeza cuando existe, 
igualmente que las inflamaciones de lan encías 
y las enfermedades de la garganta. A los pocos 
días de usarlo, los dientes adquieren una Blan-
cura nítida brillante, el sarro desaparece y 
queda en la boca una sensación de frescura de-
liciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medió de una bolita 
de algodón en rama, calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre 
el diente 6 muela enfermos. 
— 1)K — 
c 2175 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y auíigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los den íls m 
dieamentos. CURA el dolor deesti'ma;'o, 
las acedías, aguas de beca, vótpitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Süiz de Cortos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las eníermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIN, marca 
de iábrici registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , l a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a t e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y m í m . 12, H a b a n a . 
52-1 Db 
T a p o r e s de t r a v e s í a » 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y & 
E L V A P O R 
M A M E CALVO 
Capitán Castellá 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Pouce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 4 de ENERO & Jas cuatro de la tarde lle-
vando la coTresponoencia pQblica. 
Adxnite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, inclueo tabaco, par» todos los 
puertos aa su Itinerario y d©! Pkoíñcor para 
Maracalbo, Qoro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Outtian4, con trasbordo en Óurapao. 
Los billetes de pasaje sólo perla expedidos 
hasta laf diea del día de la (talida. 
L m pólizas de ojirga se firmarán por el Con» 
atarlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rfi.n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Diciembre y la carga a bordo 
hasta el dia 2 de Enero. 
Para taás informes dirigirse & su consigna-
tario, 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S, 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Q U E V E D O 
saldrá para VERACRUZ sobre el 11 de Enero 
á las cuatro de la tarde llevaudo la correspon-
ücncia püblice.. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las dléz del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 11. 
K . C A E V O 
OFICIOS NUMERO 23 
NOTa..—Esta Compañía tiene abierta una 
?:61iza flotante, así para esta línea oorao para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"1.os pasajeros deber&n escribir sobretodo* 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
éc destino, con todas sus letras y con la mayor 
eiaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
Fo admitirá bulto alguno de equioaje que eo 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
1 A Se advierte á los señores pasajeros 
que en él muelle de la Machina en-
los vapores remolcadores del señor 
^ ¿ilfiDUestos á conducir el pasaje á 
el paeo de VElNTB CEN-
"  ^ uno, los días de salida 
de la tarde, 
¡atuitamente la lan-
ía víspera y dia 
ñttha. 
¿rftn etique-
' mero dal 
Si« fué 
TAPIES COREEOS ÁLEMMSS 
COIMA MMBÜEGÜESA AMICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Mías mulares y fijas mensuales 
de HAMBURQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¿santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la cesta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
oafga Suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo direotam ente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciambre y se es-
pera eñ este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de. 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Haq¿burgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en osto puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ABVERTENCIA IMPORTANTE 
Eeta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
caríra en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Diona carga se admite para HAVRE 
y JIAMBUKQO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE EW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E 8 T BTSMARCK. M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. • 
Para más pormenores dh ijmse á su 
con si p n a tari o 
E N R I Q U E H E I L B U T 




NKW Y O R K 
ANO 
C U B A M A I I i 
BTFAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U K V A 
YORK—-NASSAU—Méjico. 
Ealiendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas 4p. m. para Progreso y veracruz: 
Morro Castlf. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde Ene. 2 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 4 
Esperanza.... New York — 5 
México New York — 9 
Monterey Progre? y Veracruz. — 11 
Havana New York — 12 
Morro Castle. New York — 16 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 18 
Vieilancia.... Progre.'y Veracruz. — 19 
México New York — 23 
Havana Procre; y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 80 
Vigilancia Progr;| y Veracruz Fbro. 1? 
Esperanza.... New |York — 2 
Se expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios como sigue: 
En li clase S25-(X) oro americano 
En intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta S66-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A RD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ítasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directoe dos veces A 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartcs do la costa Sur; también son ac-
cesibles por les vapores de la Compañía, via 
Cicnfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vacores y ferrocarriles. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Vambt i rg Amet-ican Line) 
Para Santander, Havre y Eambir^o, 
Saldrá sobre el 2 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor ?emán 
PRINZ AUCfUST WILHELM. 
d̂mite carga fi flet«« módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece n̂ trato es 
jeros con sus equipajes serán trasladados Ubres de gastos á bordo del vu,™ «„ in. ^de la Empresa. Tapor en ios 
á flete co-¿dmite para los puertos mencionados y con conocimientos directos • ^ i fimero de puertos c:e Inglaterra, Holanda, Eólgiea, Francia. 
s£"Ura Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Ha 
-Ja Empresa 
í*a- p t i r a S a n t a n d e r , $ 2 9 - 3 3 ovo e s p a ñ o l * 
^lák^0 impuesto de desembarco. 
•no de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no 
"̂cado por el pasajero en el momento de sacar 
i y pasajes acddase al agente —Enrtqu 
^ U V T , kan Ignacio 5 á . U j - tlaübut. 





La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdimi, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
leviriut). (Santos y Hio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méxic oten-
dráu oue pagar kus ílefesadelantadoe. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especiüoado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores 6 infoimes completos-
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y73 
C 1109 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores aiemanes 
a . nxr i ? e s í s » 
DE LA ANDES S. S. Co. 
i á f 9 
y m O L S T E I N 
DE H. D1EDER1CHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado dff la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
c 2152 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Db 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
YAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal rom el Gebicrno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Enero cate rápido vapor francés 
F R A N G E 
Capitán Bargilliat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B l l I D A T M O X T ' K O S Y O? 
M E R C A D E R E S 3 5 
9-25 
SOUTHERN P A C I F I C 
Havana New Crleans steamslilD Une 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho 6 
esta líneatan popular 
entre el público que 
Tiaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Ratona á Nueva Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id fl0.03 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y do 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tardo. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
r o u t e : 
Q 
' J L , P o l o l a y O o m i ^ . 
<lc Rarceloua 
AVISA A L C0MNRCI0 
E l vapor español 
P U E R T O - R I C O 
Capitnn PELEGRI. 
Eccibe carga en Barcelona hasta el 4 
de Enero qne saldrá para 
Santiago de Cuha, 
M a n z a n i l l o y 
M a h a n a 




C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a f / i i e z , 
I*once, 
Habana 17 de Dbre. de 1903. 
C2246 
C . B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 
15-lg Db 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Joseph Lnlliuulo, 
Agente General 
J . "NV, Flanagan, 
6ub-Agente General 
Obispo d-'21- Telefono 156, 
02252 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
Ütí y as 
18 D 
M i i l i J Q M S i C Q . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ • 
Saldrá del muelle de Luz para 




O u a í l i a n a (con transbordo) 
y La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabaná para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ballén y Corté», 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesaie de la estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Viliauueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará & esta vapor eu 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 
mercanciajs eu el monaeuto de su embarquê  
bajo la póliza abierta por esto Compañía en la 
United States Lloyds 
Para más informes acddase á las Glicinas do 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
• 2161 IDb 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kniiiio Ortube. 
Saldrá de este pnerfe Jos martes á las seU 
d« la iarde pana • -
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN: 
De Habana .1 Sagua í Pasaje en 1? ? 7.03 
y vice-versa | Idem en 3í f 3.5'} 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 '• 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? IJ10.61 
y vico-versa | Idem en3.' $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ct*. 
Mercadería» 53 Qfo 
Tabaco de Caibariény Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como moreanefa.) 
CARGA (lENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cicnfuegos y Palmira & $0.55 
... Caguagas o.83 
... Cruces y Lajas „ 0.G5 
Santa Clara 0.89 
... Esperanza y Rodas '. 0.80 
Pura más iníornies tilriífirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermauüü Ztduetn y Oámiz , 
c 2101 1 Db 
S. cu C. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Ihm Manuel Ginesta 
SakirA do esto puerta eí dfa 5 de Eao-







y Santiago de Cuba, 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las tres de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETGOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAIBARIE* 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí « 7-03 
Id. en 3i ""'"* $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-53 
De Habana A Caibarién y viceversa 
PAsaie en 1* fl0-30 
id. en 3i < 5.3a 
V ivei ts. ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía r .„ o-5J 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sagua A Habana, 3 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancla. 
Caro General á Flsíe Corrió 
ORO ES PANUL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-55 
„ Csguaguas á fO-tJO 
„ Cruces y Lajas á $0-45 
„ Santa Clara „ á fO-80 
„ Esperanza á f0-30 
„ Rodas á fa-33 
Para más informes dirigirse á »U3 armadorai 
8AN PEDRO 6. 
c 1751 78 1 te 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a s i a ñ m . — E n e r o 1? de l í ) 0 - i . 
L A P R E N S A 
Mal termina el año. 
Con anuncios de guerra en Eu-
ropa, con una espantosa catástro-
fe en Chicago, en c u y o teatro pe-
recen abrasadas ó asfixiadas cerca 
de 800 personas; con una inunda-
ción en Matanzas y un amago de 
incendio en el edificio del D i a r i o 
d e l a . M a r i n a . 
Flectamus genua ante los pro-
gresos de esta civilización incom-
parable que nos hace ver la luz 
primera al través de redes eléctri-
cas, que nos permite vivir de mi-




Para compensar esas y otras 
desgracias el mapa político de 
América se ha enriquecido con 
una nueva república y aquí se 
han introducido algunas reformas 
importantes en la Constitución, 
con la ley Corona, y en el perio-
dismo con el cambio de título de 
la sección que E l Mundo publica-
ba bajo el rubro de "Por la vía 
central", y en el que ha sustituí-
do con muy buen acuerdo la vía 
por la línea. 
* 
Acerca de la ley Corona L a Re-
pública Cubana no está muy con 
forme con que se la ft̂ e á medias, 
por parecerle en su totalidad dig 
na de ese honor y aún de que se 
la fusile. 
Nosotros—dice—seguimos entendien-
do que la Ley en su totalidad es incoa 
Teniente, porque en el supuesto que, 
descartado el efecto retroactivo de ella, 
no contuviera en los demits preceptos 
nada que afectara á la Constitución, 
siempre quedarían en vigor los agra-
vios que á la moral y á la democracia 
les infiere. Podíase, pues, ya que se de 
sea que los Senadores y Representantes 
sean juzgados dentro de una ley espe 
cial de procedimiento, hacerse una que, 
ajustándose á las prescripciones cousti 
tucionalos, no lesionara tampoco los 
principios democráticos que sirven de 
base á nuestras instituciones. Nos pro 
metemos esperar, por lo tanto, ya que 
la Ley de que tratamos ha de ser veta 
da en parte, en la que realmente viola-
ba nuestro código fundamental, que el 
Congreso no insista en hacer buena esa 
Ley de procedimientos, siquiera sea por 
el lastre que arrastra desde su génesis 
el de haber sido concebida con el pro 
pósito mezquino á todas luces de favo 
recer exclusivamente á un Representan 
te. Si así lo llevara á cabo tendrá opor 
tunidad de volver sobre sus pasos, con 
tanta más razón cuanto que el objetivo 
principal que hubo de generarla parece 
condenado, á no prevalecer, si el rumor 
que, con visos de verdad, circula desde 
anoche, se ratifica. 
Y escribimos esto, porque ni por un 
momento pensamos que el Congreso va 
ya á anular el veto parcial, votando las 
dos terceras partes de sus miembros en 
contra de él, que sólo pensarlo sería di 
rigirle la más tremenda de las censaras 
Antes al contrario, queremos creer que, 
según dejamos indicado más arriba, el 
Congreso procurará satisfacer al pueblo 
cnbano que de modo tan unánime se re 
beló contra la ley funesta, nacida al ca 
lor de un morboso espíritu de compa 
fierismo en una hora de debilidad y de 
extravío. 
E l colega está en la fija. 
Sobre que las cosas hechas 
medias no son útiles á Dios ni a 
diablo; cuando en esa ley se ba 
rrena el principio en que debe 
descansar toda legislación, de fa-
vorecer los intereses generales y 
no los particulares, porque se le-
gisla para una nación y no para 
un individuo; cuando es eviden-
te que contradice el espíritu de 
^ualdad, de que están penetra-
dos todos los artículos constitu-
cionales, y se crea en ella una 
monstruosa retroactividad que 
lace más repugnante el privilegio, 
•e le dá, como si todo eso fuera 
d o g o , el carácter de transitoria ó 
de circunstancial que la pone al 
nivel de un apropósito cómico-
trágico-legislativo, desconociendo 
ú olvidando el rasgo esencialísi-
mo de todo precepto legal que 
consiste en su estabilidad y per-
manencia, sería una vana preten-
sión establecer en ella salveda-
des y empeñarse 
algo sano donde el 
zó n está podrido. 
en encontrar 
mismo cora-
Pero hablar de este asunto es 
Dorder el tiempo, porque los ru-
mores de que el Presidente haría 
uso del veto, se han desmentido 
oor el órgano más autorizado de 
^alacio. 
Cerremos, pues, por hoy la 
discusión sobre la materia con el 
siguiente párrafo de un artículo 
de L a Correspondencia de Cien-
fuegos: 
E l único proyecto de ley contra el 
cual ha manifestado el Presidente su 
abierta hostilidad, amenazándole con 
su veto, ha sido el de la lotería nacio-
nal. Ese proyecto de ley ha logrado 
suscitar tremendas y tenaces iras en 
el tranquilo y apacible ánimo del señor 
Estrada Palma, porque vó en la lotería 
mil horribles y pecaminosos fantasmas 
do inmoralidad, de vicio y de corrup-
ción, y él encargado de velar por la pu-
reza de costumbres, la honradez y la 
virtud del pueblo que preside, no pue-
de de ningún modo permitir que se 
manche con tan nefando juego. Y la 
conciencia del señor Estrada Palma 
tan escrupulosa y recta ¿no se subleva-
rá ahora ante la aprobación de una ley 
que barrena la Constitución, que esta-
blece innobles y absurdos privilegios 
entre los ciudadanos de la República 
que preside, que abofeteaá los tribuna-
les de justicia inferiores en categoría 
aunque no en honradez, al Tribunal Su-
premo, y que proteje y ampara los más 
graves y vergonzosos delitos que, como 
simpre mortales, pueden cometer los 
Representantes del país? 
Otra dificultad en la cuestión 
de los Aranceles. 
Se trata nada menos que de 
una reclamación norteamericana. 
Dice E l Mundo: 
E l ministro americano, en atenta co-
municación dirigida al Presidente de la 
República, llama la atención de éste, 
acerca de las alteraciones que se trata 
de hacer en el arancel de Aduanas, al-
teraciones que perjudican al Tratado 
de Reciprocidad establecido entre Cu-
ba y los Estados Unidos. 
L a reclamación que el diplomático 
americano establece ante el señor Es-
trada Palma, será objeto de un mensa-
je que el Presidente enviará á las Cá-
maras, acompañado de la comunica-
ció á que hacemos referencia. 
Aquí si que puede decir el se-
ñor Estrada Palma: 
"Mensajero soy, señora; 
non es culpa mía, non." 
La prensa de la Perla del Sur 
se ocupa, en lugar preferente, de 
los presupuestos. Mientras unos 
colegas censuran la tendencia al 
derroche que en ellos se observa, 
otros se lamentan de las rebajas 
que se introducen en algunos ra-
mos, como el de Instrucción Pú-
blica y Agricultura. 
Dice E l Comercio de aquella 
capital: 
Nadie defiende con más calor que no 
sotros la necesidad de un presupuesto 
como bien dotada base indeclinable de 
orden, prosperidad y progreso; pero de 
eso al derroche que actualmente se ob-
serva de la fortuna pública para satis-
facer necesidades que no son del Estado 
si que de particulares, hay la misma 
diferencia que puede haber entre una 
política económica sana y ajustada á la 
razón y á la ciencia y aquella otra que 
puede sintetizarse en esta oración: el 
que venga de tras que arree. 
Cuando los cubanos no manejaban su 
hacienda, que fué motivo justo de agra-
vio, era noción universal que con un 
presupuesto de diez á doce millones de 
pesos la vida del Estado, en todaá sus 
manifestaciones y desenvolvimientos, 
tendría suficiente. Hoy que ia manejan 
absolutamente, se observa que ni con 
veinticuatro habría bastante para satis-
facer esas crecientes cargas, que en 
efecto, sou cargas y bien pesadas. 
E l Diario Cubano resume sus 
comentarios en estas líneas, har-
to represivas: 
Con razón se ha dicho que la Repú-
blica debe tener un presupuesto inte-
lectual. Y a no es posible volver atrás 
del punto en que la Intervención dejó 
la instrucción pública. Y con gusto 
hacemos constar que el país paga sa-
tisfecho lo que se gasta en instruir, en 
educar al pueblo, hambriento del pan 
intelectual. 
Pero es también de todo punto indis 
pensable que se atienda con amplios 
recursos y con enérgica voluntad, á la 
reconstrucción de la riqueza; porque 
las naciones pobres sucumben á su pro-
pia miseria. Si es cierto que necesita-
mos un presupuesto intelectual, necesi-
tamos también un presupuesto agrícola. 
La tendencia es á quedarnos 
sin el uno y sin el otro. 
Por tales manos anda el pan-
dero. 
A última hora llega la noticia 
de que el señor Presidente de la 
República le ha puesto el veto á 
la Ley Corona. 
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26 de Diciembre. 
E n este día en que la política ameri-
cana descansa, porque desde los más 
graves hombres de Estado hasta los pa-
jea del Congreso, toda la gerarquía su-
fre las consecuencias de haber abusado 
del pavo, quiero hablar del éxodo aus-
traliano, que es un fenómeno tan inte-
resante como el éxodo puerto-riqueño. 
A estas horas no se ha puesto com-
pletamente en claro por qué los traba-
jadores se van de Puerto Rico; cuanto 
á la Australia, no hay enigma que des-
cifrar. Se sabe de sobra el por qué, el 
cómo y el cuándo. 
Aquel es un país vastísimo y fértil, 
sobre el cual flota la bandera británica; 
allí hay la libertad británica y el or-
den británico; allí han ido el capital y 
la energía y la moralidad, y el baño 
de esponja, todos británicos. En esas 
i l U E B L E S 
Juegos para cuarto desde $55 
Juegos para sala desde. . $24 
Juegos para comedor id. $32 
Mobiliario general desde. $250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-76 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
Al por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
condiciones y con nna densidad muy 
baja de población, aquello debiera 
atraer á los braceros; y los atrajo, du-
rante largos años; pero, ahora, la atrac-
ción se acabó y lo que ha venido es 
la repulsión. E n los seis primeros me-
ses de 1903 salieron de la Nueva Gales 
del Sur 16,327 personas para el Cana-
dá, para Sur Africa y otras partes. 
Solo en la Australia Occidental ha au-
mentado la población, á causa de las 
minas de oro; en las demás colonias de 
aquel Continente, el exceso de los na-
cimientos sobre las defunciones, apenas 
ha compensado las pérdidas por la in-
migración. Lo normal es que todo pue-
blo nuevo, libre, con riquezas natura-
les, con mucha tierra por cultivar, ab-
sorba brazos; cuando, sin que la pobla-
ción sea excesiva, ni aun considerable, 
no se importan brazos, mal síntoma. 
iQuiénes se van de Australia! ¿Los 
ricos! ¡Los pobres! Los útiles, unos 
pobres; otros, ricos. Se van los labra-
dores, los ganaderos, los artesanos, los 
comerciantes, los banqueros. A l prin-
cipio, el éxodo se atribuyó, no sin ra-
zón, á algunas malas cosechas; han pa-
sado los efectos de ese contratiempo, y 
el éxodo sigue. Ahora, de lo qne se 
huye es del socialismo; huyen los pa-
tronos, cosa natural; pero huyen, tam-
bién, los obreros, y eso, ya parecería 
inverosímil, gi no lo dijeran las esta-
dísticas y otros documentos oficiales. 
En Alemania, en Francia, en Ingla-
terra, en Italia, en España, se está 
'Tiaciendo" socialismo, de algunos 
aBos á esta parte; pero es de aficiona-
dos. E n las colonias australianas se 
está ^haciendo" por los profesionales. 
Al l í se ofrece la verdadera, la genuina 
mercancía, el tone article, como se dice 
aquí. Oobiernan los partidos obreros, 
por y para los obreros; y es tanta la fe-
licidad socialista que se ha entrado 
por las puertas de los obreros, que és-
tos dicen ya como un personaje del tea-
tro españot: 
Hay momentos ¡vive Dios! 
en que asesina el placer. 
Esos trabajadores, dueños de los 
Parlamentos y de los ministerios, son 
honrados ó inteligentes. Lo malo no 
es el personal, es el sistema, que con-
siste en ir expropiando los ramos de 
producción para entregarlos á la ges-
tión del Estado. E n algunos casos, el 
Estado ha hecho negocio, aunque no 
tanto como hacían los partibulares; en 
otros casos el negocio ha sido mediano; 
en otros detestable. Por ejemplo: en 
la Australia del Sur, el gobierno se 
apoderó, no de la producción, sino de 
la exportación de vinos. Compró el 
caldo á los cosecheros y se puso á ven-
derlo en Londres. Se dió el gusto de 
perjudicar al exportador australiano y 
al importador londonense; y tan mal 
se las manejó que ha tenido que cerrar 
sus almacenes de Londres. Los contri-
buyentes han pagado las pérdidas 
unos 130 mil pesos. E n la nueva Gales 
del Sur, el Estado ha sentado plaza de 
sastre; la ropa no es peor ni más cara 
que antes; pero, como han emigrado 
muchos sastres, hay en la colonia me-
nos pierna que necesiten pantalones y 
menos bustos que requieran prendas 
de mangas; y, como siga el éxodo, 
tanto escasearán piernas y bustos que 
habrá que vender cara la ropa. 
De todo lo que en Australia está su-
cediendo resulta una lección de cosas; y 
es que el socialismo, ideado para favo-
recer al trabajador á cosía del capita-
lista, tiene, entre sus primeras conse-
cuencias, esta: la de dejar sin ocupa-
ción á muchos trabajadores. All í una 
terrible incertidumbre ilota sobre la vi-
da económica; nadie se atreve á em-
prender negocios, porque se teme, que, 
si son lucrativos, tienten la codicia del 
Estado. 
Es una lástima que esta lección de co-
sas no se dé en alguna de las grandes 
naciones europeas, para que el mundo 
civilizado se entere mejor y más pron-
to de lo disparatado del socialismo; 
aunque, si se examinan con atención 
los presupuestos de varias de esas na-
ciones, se puede ver que ios aficiona-
dos son casi tan perniciosos como los 
profesionales; pues con las pensiones y 
los seguros para los obreros y las ofici-
nas para intervenir en las relaciones 
entre el capital y el trabajo y el au-
mentar las funciones del Estado, se van 
recargando los gastos pdblicos. 
x . r . z. 
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DeBgracíadamente no era entouces 
amiga tan íntima de Valentina como 
lo soy en la actualidad, y ella guardó 
su secreto. Es evidente qae esperaba 
la presentación de usted. 
Recuerdo ahora su abatimiento y sua 
tristezas, sus enrojecidos ojos demos-
traban que lloraba secretamente. Uni-
ermente cuando supo que se había us-
ted marchado de París, sin prevenirla, 
sin darle explicaciones, cedió á las rei-
teradas y apremiantes súplicas de su 
tutor y consintió en casarse con el Con-
de. Valentina cree que no la ama us-
ted ya-
—¡Querida Valentina?—suspiró L u -
ciano. 
— E s preciso creer también que Va-
lentina, ofendida por su olvido, apa-
rente por la menos, á pesar de la amis-
tad que le unía á su hermaua de usted 
d o procuró verla más. Después do su 
Éulaco se han encontrado hoy por vez 
primera. 
—Lo sé. 
—Ha sido usted testigo de la acogi-
da que ha hecho á la señorita de Lu-
ranne, bien se ve que no ha podido re-
sistir los Impulsos de su corazón. 
—Sí, y sóle para mí reserva su frial-
dad y desprecio. 
Laura acercóse á su oido y le dijo 
quedamente: 
—Ko sería yo la que afirmara que 
dejaba de pensar en usted al abrazar 
á su hermana. 
Luciano inclinó la cabeza. 
—¡Está casada! ¡Todo ha conclui-
do! Pero si pudiera hablarla y de-
cirla 
—iQué la ama usted siempre? 
—No, eso sería ofenderla, pero qui-
siera darla una explicación de mi con-
ducta. 
—¿Quién lo puedo impedir? 
—Ella misma que no consentirá en 
escucharme. 
—Hoy no, pero acaso otro día sí. 
—jCree usted que me recibirá? 
—Ño digo que Valentina abra para 
usted la puerta de su tocador, pero si 
usted desea realmente verla me figuro 
que no rehusaría encontrarse con usted. 
—Pagarla esta dicha con mi vida si 
fuera necesario. 
Los ojos de Laura resplandecieron. 
—Hablaré con Valeatina respecto al 
particular^ creo en efecto que es preci-
ciso entre ambos una explicación. Pa-
ra nuestra querida Condesa será un 
descauso y para usted un consuelo. Si 
lo consigo como espero, me apresuraré 
á prevenirle. 
—¡Qué buena es usted! 
—Bien, bien, ya me dará usted las 
gracias más tarde, — dijo Laura levan-
tándose. 
Valentina entraba en el salón en 
aquel instante. 
La mirada de Luciano y la de la jo-
ven condesa se cruzaron rápidamente. 
Fueron dos relámpagos cuyo choque 
sintieron á la par. 
Laura, con su graciosa sonrisa, fué 
hacíala condesa. 
—Mañana tendré el gusto de irte á 
ver,—le dijo. 
—Nunca te veo bastante,—contestó 
Valentina con amable acento. 
—Tendré muchas cosas que decirte, 
—añadió Laura misteriosamente. 
L a condesa sintió que se ruborizaba 
hasta la frente. 
Adivinaba el nombre de Luciano en 
los labios de Laura y en su mirada. 
Involuntariamente sus ojos buscaron 
los del joven. Le vió en pie mirándola 
siempre. 
Su extremada palidez le apenó y una 
angustia iudefinible se apoderó dé ella. 
Veláronse sus ojos y so preguntó: 
—iQué quiere decir esto? 
Aquellas palabras de Julia: "no sa-
bes lo que entonces ocurrió, no debes 
saberlo" zumbaban aún ^n sus oídos. 
Su turbación aumentó; Bintiósc a ísgus-
tada, displicente y quiso retirarse. Salió 
del salón no sin murmurar al oído de 
Laura: 
—Hasta mañana. 
A l día siguiente, Laura llegaba á las 
dos de la tarde al hotel de Bussiéres. 
L a condesa le esperaba. 
Permaneció un momento el condecen 
ambas damas y las dejó después solas. 
—Ahora podemos hablar, —dijo Lau-
ra á Valentina. 
—Tus palabras de ayer me han de-
Jado inquieta, mi querida Laura; he 
pensado en ellas toda la noche. ¡Son 
muygraves las cosas quo debes decirme? 
—Tranquilízate, se trata solamente, 
en interés de tu dicha, que no quisiera 
ver nunca turbada, de evitar un peligro 
posible. 
—¡Un peligro! —exclamó la condesa 
asustada. 
—Me has confiado, querida Valenti-
na, una parte de tus penas, pero por 
una reserva natural y quo comprendo 
perfectamente, no te has atrevido á 
descubrirme por entero tu corazón. 
— L a verdadera amistad es la que 
procura ser útil buscando los medios de 
consolar al amigo que sufrej es ingenio-
sa y tiene el privilegio, casi siempre, 
de adivinar lo queno^eüe ha confiado. 




—¡Mi secreto! — repuso la condesa 
conmovida. 
—Sí, Ayer dudaba todavía, pero tu 
turbación me ha probado que no me ha-
bía equivocado. 
Valentina dejó caer su cabeza sobre 
el pecho. 
—¡Dios mío! no es este el peligro del 
que te hablaba hace un instante,—pro-
siguió la pérfida criatura,— se cura de 
todo y lo mismo de un primer amor, y 
te curaremos, es preciso, pero él te 
ama, te ama hasta la locura. 
Una sonrisa entreabrió los labios de 
la condesa. 
—No lo creo,—dijo. 
—Desgraciadamente es así, 
—¡Has hablado con él? 
—Sí. 
—iQué te ha dicho? 
—Me ha referido desde luego, que su 
padre, sabedor de la petición de tu 
mano hecha por el conde de Bussiéres 
y de los proyectos de tu tío que quería, 
como no ignoras, casarte magníficamen 
te, le obligó Á que renunciara á si 
esposo. E l señor de Luranne, 
por tu opulencia, creyó qu 
tar un desaire á su hij^ 
sobre todo á que le pj 
haberte atraído 
enamorases d 
se una locura, le hizo nombrar fiscal en 
una ciudad lejana. 
—¡Comprendo, comprendo ahora!— 
murmuró la condesa ocultando entro 
las manos su rostro. 
—Me habló después de sus pesares, 
de su dolor.—continuó Laura,—y lar-
gamente de su amor que no ha logrado 
extirpar de su corazón, antes que por 
el contrario, ha echado más fuertes raí-
ces. 
Valentina dejó escapar un gemido. 
Laura prosiguió: 
—Le he visto tan desgraciado, tan 
desesperado, que te soy franca, me coi^ 
padecí de él. 









D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 1? de 190-1. 
U S G M E á S 
S E N A D O 
Se abrió la sesión bajo la presidencia 
del Senador señor Dolz. 
Pasó á la Comisión de Relaciones 
exteriores un Mensaje Presidencial, en-
riando al Senado el tratado do amistad 
y comercio entre Cuba é Italia. 
A la de Beneficencia y Sanidad pasó 
el Proyecto de Ley aprobado por la Cá-
mara de Kepreséntantes, concediendo 
un crédito de ciento cincuenta mil pe-
sos, destinados á la construcción de un 
Hospital Sanatorio para la curación de 
la tuberculosis. 
Se dió lectura á una proposición del 
señor González Beltrán, solicitando 
que sean satisfechos por el Estado los 
gastos del déficit que resulta del presu-
puesto destinado al Hospital de San 
Isidro, en Pinar del Rio. 
Se reanudó la discusión del Arancel 
de importación, comenzando por la re-
gla primera de la segunda disposición, 
que trata délos tejidos. 
E l señor Bustamante presentó una 
enmienda que comprendía todos los 
incisos de aquella disposición. E l señor 
Zayas, presentó otra enmienda, que 
trás breve discusión fué rechasada, que-
dando aprobada la regla primera re-
dactada por la Comisión. 
Se puso á discusión la enmienda pre-
sentada por el señor Bustamante á la 
segunda regla del proyecto de la Comi-
sión. 
Su autor hizo uso de la palabra para 
defenderla y hacer comprender á la Co-
misión que esta enmienda era hija de 
la Comisión que se formó en el año 1901 
para hacer el arancel, siendo muy ne-
cesario que se tuviera en cuenta lo que 
por la misma se estableció respecto al 
párrafo de la disposición que se estaba 
discutiendo. 
E l señor Silva contestó al señor Bus-
tamante, dándole esplicaciones respecto 
al modo de interpretar la regla á que se 
re riere esta disposición. 
E l señor Zayas, mostróse conforme 
con lo argumentado por los señores de 
la Comisión. En vista da estas esplica 
cienes el señor Bustamante retiró la 
enmienda quedando aprobada la regla 
segunda del proyecto. 
Puesta á disensión la regla tercera 
del mismo proyecto, el señor Busta-
mante propuso, conforme á su enmien-
da, que se hagan en dicha regla algu-
nas reformas. E l señor Silva se opuso 
en nombre de la Comisión y los señores 
Zayas y Bustamante retiraron sus en-
miendas siendo aprobados los párrafos 
de esta regla señalados con las letras 
A . y B. 
Se puso á discusión la enmienda pre-
sentada al inciso B. por Bustamante. 
Este senador rogó á la Comisión tuvie-
ra en cuenta lo que se trataba de hacer 
CQn la aprobación de este inciso, pues-
to que él solo, puede ser suficiente pa-
ra que el tratado con los Estados Uni-
dos sea denunciado. 
E l señor Silva, calificó de exagera-
das las alarmas del señor Bustamante, 
y puesta á votación la enmienda fué 
aprobada quedando en las condiciones 
que el arancel actual señala. 
También fueron aprobados los inci-
sos D. y B. referentes á la entrada de 
tejidos, lanas y sedas. 
Haciendo constar su voto en contra 
los Sres. Lazo, Zayas y Bustamante, se 
aprobó el inciso A. de la regla cuarta. 
Sin discusión ni enmiendas se aproba-
ron también los incisos de la misma 
regla señalados con las letras B. y O. 
Al entrar A discutir la regla quinta 
se suspendió la sesión. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Se dió lectura al dictamen de la Co-
misión favorable al Mensaje Presiden-
cial que trata del Empréstito para el 
pago al Ejército Libertador. 
E l señor Morúa retiró un voto par-
ticular que había presentado al dic-
tamen. 
A petición del señor Frias se sus-
pendió esta sesión para el sábado pró-
ximo por encontrarse ausentes los Se-
nadores que componen la Comisión del 
dictamen. 
Quedó sobre la mesa para ser discu-
tido en la sesión que se celebrará el 
sábado el siguiente proyecto de ley: 
A L S E N A D O 
Los Senadores que suscriben tienen 
el honor de proponer al Senado se sir-
va aprobar el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo 1? E l producto líquido del 
empréstito de treinta y cinco millones 
de pesos en moneda de oro de los Esta-
dos Unidos de América, que deberá 
realizar el Presidente de la República, 
se destinará á pagar en efectivo, hasta 
donde alcanza y á prorrota, los haberes 
del disuelto Ejército Libertador, de 
acuerdo con lo establecido en la Pri-
mera de las Disposiciones Transitorias 
de la Constitución. 
Art. 2° Una vez hecho el pago en 
la forma que determina el precedente 
artículo, se proveerá á cada individuo 
do un ''abonaré", que será expedido 
con todos los requisitos legales para 
que tenga fuerza de valor público, por 
la cantidad que el Estado le quedare 
adeudando hasta completar el total de 
su liquidación. 
Art. 3o Estos abonarés serán amor-
tizables por sorteos anuales y devenga-
rán un interés de 2 por 100 anual. 
Art. 4? Para atender al pago de la 
amortización ó intereses de estos abo-
narés, así como para atender al pago 
de las demás deudas y compromisos á 
que s« refiere la citada primera dispo-
sición transitoria de la Constitución se 
destinarán los sobrantes qne pudiera 
producir el impuesto especial perma-
nente establecido por la Ley de 27 de 
Febrero de 1903, y los productos de la 
Renta de Lotería Nacional. 
Art. 59 Se autoriza al Presidente 
de la República para aplicar hasta un 
millón de pesos de los fondos sobrantes 
del Tesoro de la Nación, al pago de los 
Intereses vencidos de los bonos emitidos 
por la Delegación en el extranjero, y 
al de las deudas contraidas por los Jefes 
de Cuerpo, que fueron calificados con 
arreglo á lo dispuesto en la primera 
disposición transitoria de la Constitu-
ción antes citada. 
Art. 6o E l Presidente de la Repú-
blica dictará órdenes, decretos y regla-
mentos que fueren necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Salón de Sesiones, Diciembre 31 de 
1903,—Joaé de J . Monleagudo. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se aprobó por 
unanimidad el proyecto de ley de los 
señores Pérez Abreu, Xiques y otros, 
votando un crédito de seis mil pesos 
para hacer» una edición de las obras 
completas del poeta José María Here-
dia. 
Se leyó una proposición de los seño-
res Poveda, Villuendas (D. Florencio^ 
y otros, para que se conceda un crédito 
de treinta mil pesos con destino á la 
erección de un edificio en el mismo lu-
gar que ocupa la casa en que nació el 
cantor del Niágara en Santiago de Cu-
ba dedicándola á Museo y Biblioteca. 
E l señor Risquet consumió un turno 
en contra por entender que no debía 
destruirse la casa en que nació el gran 
poeta, para hacer otra más bella, sino 
conservarla tal como está para recuer-
do de las presentes y futuras generacio-
nes. 
Defendió la proposición el señor Be-
tancourt manifestando que los firman-
tes de la misma habían querido armo-
nizar lo útil con lo bello. 
E l señor Villuendas (don Enrique), 
consumió otro turno en contra expo-
niendo que el Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba debía conservar esa ca-
sa, como el Municipio de la Habana 
adquirió la casa en que nació Martí. 
E l señor Villuendas (don Florencio), 
habló en pro diciendo que la Cámara 
que se había mostrado tan pródiga pa-
ra votar créditos no debía oponerse al 
que él y otros señores piden. 
Por 28 votos contra 8 fué rechazada 
la proposición. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos, 
una proposición de los señores Loinaz 
del Castillo, Xiques y otros, concedien-
do nn crédito de ciento cincuenta mil 
pesos, para la construcción de cloacas 
y pavimentación de calles en el Cama-
güey. 
E l señor Neira pidió que se discutie-
se un proyecto de ley que propone la 
Comisión de Presupuestos concediendo 
recursos á las provincias y municipali-
dades para obras públicas y saneamien-
to; pero fueron tantas las enmiendas 
presentadas por distintos Representan-
tes, que se hizo necesario suspender el 
debate. 
Seguidamente se constituyó la Cáma-
ra en sesión secreta para dar cuenta de 
un Mensaje del Presidente de la Repú-
blica, poniéndole el veto á la ley que 
fija el procedimiento quo ha de seguir-
se en las causas contra Senadores y Re-
presentantes. 
Después de un cambio de impresio 
nes sobre el asunto que duró largo rato, 
se reanudó la sesión pública dando lec-
tura el Secretario, señor Rodríguez 
Acosta á dicho documento, precedido 
de una comunicación al Presidente de 
la Cámara devolviendo la ley. 
Manifiesta el señor Estrada Palma 
en el Mensaje, que razones de gran pe-
so lo habían decidido á ponerle el veto 
á la referida ley, que crea un fuero es-
pecial á favor de los Senadores y Re-
presentantes. 
Señala las transgresiones del Código 
Fundamental y refiriéndose á la Dis-
posición Transitoria de la ley, dice 
que por ella quedará el poder judicial 
á merced del poder legislativo convir-
tiéndose éste en un poder tiránico. 
Añade que la ley debe ser igual pa-
ra todos; que dicha Disposición tiende 
á producir el descrédito de los tribu-
nales; que con esa ley se ha tratado de 
favorecer á determinada persona de la 
misma manera que mañana pudiera 
hacerse para dañar á otra y que está 
en abierta contradicción con el Código 
Fundamental y con el espíritu demo-
crático y justiciero en que éste se ins-
piró. 
Terminada la lectura, el señor V i -
lluendas (don Enrique) hizo uso de la 
palabra, diciendo qne en realidad el 
Presidente de la República puede vetar 
la ley; pero que no puede, al hacer ob-
jeciones, emitir conceptos ó querer dar 
lecciones al cuerpo colegislador, que 
representa la voluntad del pueblo y 
que está formado por hombres serios, 
dignos y correctos. 
Concluyó proponiendo á la Cámara 
que acordase remitir el Mensaje á la 
Comisión de Códigos para que dicta-
mine y que se acuse recibo de dicho 
documento al Presidente de la Repú-
blica, diciéndole que la Cámara deplo-
ra la forma empleada en el Mensaje al 
dirigirse á aquel cuerpo y el sentimien-
to que le ha producido por estimar que 
se siente herida en su decoro y en su 
dignidad. 
E l señor Castellanos hizo constar que 
la Cámara había estudiado el Mensaje, 
calificándolo como merece y después 
de haberse recomendado á la Mesa que 
redacte la contestación al Presidente 
de la República, se levantó ia sesión. 
L a próxima sesión será el lunes. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 31 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
Dr. Llerena. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de Go-
bernación, disponiendo se proceda á 
cubrir todas las plazas vacantes de to-
do género y categoría del cuerpo de po-
licía que aparezcan consignadas en las 
respectivas relaciones del presupuesto 
anterior, sin perjuicio de que, apre-
ciando las necesidades que con respec-
to al servicio ha producido el creci-
miento de la ciudad y su expansión 
hacia los barrios extremos, procure 
atender á la ampliación del mismo pa-
ra que sea todo lo eficaz que requiere 
la importancia de la capital de la Re-
pública. 
Esta resolución revoca el acuerdo de 
amortización de plazas de capitanes y 
tenientes, 
También se dió por enterado el C a -
bildo de la resolución del Presidente 
de la República concediendo la autori-
zación necesaria para que el Ayunta-
miento pueda ceder al general Máximo 
Gómez unos terrenos en Monte y Cár-
denas. 
Se acordó que los Abogados Consul-
tores estudien el pleito contencioso ad-
ministrativo en que se encuentra el re-
parto de San Lázaro, para que infor-
men al Cabildo sobre el estado en que 
se encuentran los terrenos del Cemen 
terio Espada. 
E l señor Cartañá manifestó qne el 
dominio de dichos terrenos por parte 
del Municipio es ilusorio. 
A propuesta del seBor Porto se acor-
dó dirigir comunicación al Obispo de 
esta Diócesis, recomendándole qne las 
calles y jardines del Cementerio de 
Colón se mantengan en buen estado. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
m m V a r i o s , 
EENUNCIA 
E l Sr. José M. Soler ha renunciado 
la presidencia de la Asociación de 
Maestros de la Isla de Cuba. 
CENTRO DE COCHEROS 
E n junta general de elecciones cele-
brada el 16 del pasado mes fueron nom-
brados para constituir la Directiva de 
esta Sociedad durante el año de 1904 
los señores que á continuación se ex-
expresun: 
Presidentes de honor: General Máxi-
mo Gómez, Dr. Rafael M, de Labra. 
Presidente efectivo: D, Antonino Ro-
jas, B. 
Vicepresidente: D. Domingo Fran-
co, R. 
Tesorero: D. Camisiro Bravo, R, 
Vicetesorero; D. Domingo Echeva-
rría, R, 
Secretario: D. Antonio Hernández, 
E . 
Vicesecretario; D, Margarito Facen-
da, E . 
Vocales: D. Pedro Pablo Pérez, R. 
D. Armando Sandoval, R. D, Florenti-
no Diaz, R. D. Marcelino Armentero, 
R, D. José Barroso Manzano, E , don 
Anastasio Valdés, R. 
T R I S T E N O C H E , 
|y tan triste! la que pasa el tuber-
culoso. Si baja la temperatura 
ó hay humedad en la atmósfera, 
entonces la noche es horrible. 
La tos que exaspera, la enfa-
dosa expectoración, la fiebre hé-
tica que consume, los sudores 
que extentían, la respiración fa-
tigosa, el aire que falta, y mil 
síntomas más que entristecen al 
enfermo y familiares. Y , sin em-
bargo "LA TISIS E S L A MAS 
C U R A B L E D E L A S E N F E R -
M E D A D E S CRONICAS." 
Entre los medios de curar la 
tuberculosis el más aceptado, es 
es la sobre alimentación; pero pa-
ra poder sobre alimentar hay 
que contar con el estómago para 
que pueda soportar y digerir bien, 
para quo no produzca La tos gás-
trica que acaba por los vómitos 
alimenticios. 
Cómo va hacerle bien á un 
tuberculoso la sobre-alimenta-
ción, sino tiene fuerzas para na-
da? 
Sólo el BI06EN0 ( k n g e n d r \ d o r 
d e v i d a ) que es el verdadero tó-
oiico orto-reconstituyente podrá 
fuerzas al tuberculoso, c o n 
y con metódica sobre-
des s e g u r o que se 
Lísicos. 
6 "'lelve al órga-
n o ha per-
"IW ane-
GABINETE 
— DE — 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
Dr. Taboadela 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias «on bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
c 13069 26 22-Db 
d r . m n m m . 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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m ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. Gouzález. 
P a r a m i s R e s f r i a t l o s 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
iDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
E n la Botica "San José'7 calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
iDóndo se vende y se encuentra? 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
o 1 i E 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cnración E a t o l ^ i T ^ i n f í 
roternpia y Electroterapia de KalveL Exito seguro. 
SALON DE CURACION S ^ e r 0 . ? ; 
dolor ni molestias. Curación radicaL KI 
^pfermo puede atender á sus quehaceres 
faltar un solo día. El éxito de su ca-
ca seguro y sin ninguna oonsecueo* 
moderno, para la tuber-
culosis en lt y 2? grado 
1 Í P T & Par» la cura-¿i-'Dlxl oióndo Lupus 
ÜAVn^ 7 el mayor aparato fabrloado 
ÍIÜIUO At por la casa de Liemens AJemar 
nía, con él reconocemos fi los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que tie-
nen puestat. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-




dados del hígad< etc., etc. 
con U 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
rizones, intestinos, útero 
jecoim t̂nlentos 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resallados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispop-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
miento», neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito oreoiente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
o 2(/79 IDb 
L a N u t r i c i ó n 
D e f e c t u o s a d e l 
S i s t e m a N e r v i o s o 
Es la causa directa de debilidad nerviosa, dolores da 
cabeza, dispepsia, epilepsia, histerismo, neuralgia, de cuyas 
dolencias padecen millares de personas. Cuando la sangre 
se ha vuelto clara, acuosa y está recargada do impurezas, 
los nervios no pueden asimilar debidamente el alimento ni 
obtener la correspondiente nutrición del mismo, 
Pero sí hay miles de personas sujetas á padecimientos 
del sistema nervioso, resultado de falta de nutrición debida, 
también hay miles de personas que han sido curadas con el 
empleo de un remedio preparado especialmente para que 
obre como tónico y nutricio á la vez de los nervios. E l 
mejor remedio de esta clase son las 
Las innúmeras curaciones realizadas con ellas habrán 
de llamar seguramente la atención de la gente pensadora de 
ambos sexos quo padecen de dolencias semejantes, indu-
ciéndola á probar el remedio con la latitud á que es 
merecedor. 
Léase la experiencia del Sr. Rafael Maldonado y León, 
residente en Jocotitlán, Estado de México, República 
Mexicana: 
" Durante dos años estnve sufriendo atroamonte del cerebro. 51o faltaba 1» 
memoria, no tonla deseos de trabajar, pues sentía desmayos on todo el cuerpo. 
Al tomar los alimentos sentía las manos pasadas, dentro del cráneo sentía como 
ai gotas de agua cayesen sobre la masa cerebral, mucho sueno que sólo ino quitaba 
con altas dosis de café. Cuando cotula alimentos algo fuertes me daban cólicos 
que sólo combatía con cocimientos do ipazote. Al escribir ó leer lo hacía iu-
Oompletamente, pues olvidaba cuanto pensaba. 
'' Por fia f uS atacado di congestión cerebral. Después de esta grave enf eraw* 
dad fué que empecé á tomar los Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, en vista de los certificados quo vi publicados en todos los periódicos en 
esta Bepáblioa. 
" Oon el uso de las indicadas pildoras ha desaparecido todo malestar; como 
bien, duermo mojor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultades. Hoy sigo 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. Williams en mi familia con los xa¿s 
aatiefaotorios reanltadog.'' 
(PirtmadQ) J U f a s l M a l d o n a d o í L e o m . 
Testigos j A n t o i t i o O a r d o s o , O k c s i u o BabiLLo. 
Las Pildoras Besadas son las más populares en todos loíl 
• misos donde han sído introducidas. Purifican v eni-iqúeceti 
! a sangre, rostablecen los nervios y curan la parálisis pardal, 
Daüe de San Vito, noi;-ra!gia, reumas, nemosidífd, aglor dé 
cabeza nervioso, palpitación del corazón, anemia y palidez 
frialdad de mános y pie?» irregularidades en las funqxQjnes 
niensualoa de las inuj^teíi y la aobilidad en ambos so£os. 
Las Pildoras Bosíída^del Dr, Williams se venden en casi 
todas laa droguerías y boticas. Cualquier persoga que tenga 
dificultad on adquirirlas debe dirigirse á la oasaDf.WÍÍÍiains 
Medicino tío., ScKoaectíiÜy, N. TT, Estados Unidos, y se \k 
avisará donde se puécten comprar. La misma casa ouenfe 
con un departamento méclioo que da consejos absolutamente 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus SÍ^ttoía $ 
padecimientos. 
Se venden sól^en pacjULetes iguales áéste. L a cubierta 
está impresa etí rojé'"sobre papel rosado. o., r. r. HUI*, ia. 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T C 
C2300 2e.Db-27 
E m u l s i ó n Creo 
DE 
DROGUERIAS Y BOTICAS ; 
la MlTa , TigorUs j Rmstltiiyeiite 
o t a d a 
D E E A B E L L . 
a y d 1 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hola 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS D E HEBRA m UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro qne sefá constante consumidor de los cigarros de esta casa, quó se 
prepone darlos siempre Iguales, siempre superlorea, para que los fumadores queden aatlsfechoa de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA HABANA Y EH LOS PRINCIPALES DE TODA U Ift i 
1W8 
G A L I M O 98.--HABMA.--APARTADO 675 
_ D I A M O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 ° d e 1 9 ( U . 
26 31 D 
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E S P A Ñ A 
VIAJE DEL REÍ A LISBOA 
Baile rte jjala.—Aspecto fantástico 
Lisboa 11 (g n.) 
A las dos do la madrugada, esti'i en to-
do su apogoo el baile del palacio de Aju-
da. 
Este palacio se halla ú una hora del 
centro de la población. 
E l camino que conduce á la mansión 
regia, todo fl orillas del Tajo, presentaba 
un aspvto fantástico. 
Las espléndidas iluminaciones eléctri-
cas de la carretera, los focos de los buques 
de guerra surtos en el puerto, loa faroli-
llos de colores adornando las embarcacio-
nes menores, formaban un conjunto su-
perior á cuanto forjar pudiera la más ca-
lenturienta fantasía. 
Las cercanías del palacio, llenas de 
gente. 
Larga fila de carruajes ocupaba regular 
trecho en la carretera. 
E l público embobado, contemplando la 
llegada de los ricos trenes que conducían 
6. damas encantadoras, ataviadas lujosa-
mente, y á caballeros que lucían vistosos 
uniformes. 
Llegada del rey 
E l rey Don Alfonso á las diez y cuarto 
trasladóse á Ajuda. 
Vestía uniformo de almirante, lucien-
do en el pecho la gran cruz portuguesa de 
Villavidosa, y las veneras de las Orde-
nes militares españolas y portuguesas ro-
deadas de brillantes. 
Los salones 
A las once de la noche estaban mate-
lialment'.í atestados todos los salones. No 
se podía dar un paso. 
Huyen las palabras al tratar de descri-
bir cómo estaba aquello de deslumbrador 
y hermoso. 
Abigarrada mezcla de caras preciosas, 
sedas, encajes, bordados, brillantes, uni-
formes y fracs, embelesaba y aturdía. 
Los salones, modelo de buen tono. 
Muebles, tapices, espejos, lámparas, todo 
maravilloso. 
L a comitiva real 
Cerca de las once, el conde de Figueira 
empezó á abrir paso á la comitiva real, 
que desde las habitaciones particulares se 
dirigía al salón del Trono. 
Marchaba en primer término el jefe su-
perior de Palacio, conde de Sabugosa, lle-
vando en la diestra un gran bastón seme-
jante á bis clásicas varas de nuestros al-
caldes. 
Seguían los mayordomos mayores de 
las reinas doña María Pía y doña Ame-
lia. 
Después iba Don Alfonso, llevando del 
brazo á doña Amelia, y el rey de Portu-
gal conduciendo á la reina Pía. 
Inmediatamente el príncipe heredero, 
y detrás la camarera mayor, las damas y 
caballeros de la Corte y los personajes de 
la comitiva española. Estos ostentaban 
todos bandas y cruces portuguesas, que 
les fueron concedidas por Don Curios. 
Al penetrar en el salón del Trono una 
orquesta ejecutó las Marchas Reales cs-
pafluia y portuguesa. 
Rigodón de liouor. 
Organizóse en seguida el rigodón de 
honor. 
Don Alfonso bailaba con la reina Ame-
lia, haciéndoles vis el presidente del 
Consejo de ministros, Sr. Hintzo Riveiro, 
acompañado de Mad. Rouvier, esposa del 
embajador de Francia, decano del Cuerpo 
diplomático. 
Don Caries tenía por dama á doña Ma-
ría Pía, y de vis á la señora de Hintze 
Riveiro y al ministro de Estado español 
Sr. Rodríguez; San Pedro. 
E l príncipe heredero hacía pareja con 
la señora de Polo de Bern ibó. Formaba 
el vis la marquesa de Fayal, camarera 
interina de doña Amelia, y el duque de 
Sotomayor. 
Toilettes de las reinas. 
L a esposa de don Carlos presentábase 
más hermosa que nunca. 
Vestía traje de seda blanca con ador-
nos valiosos. Diadema, collar y brazale-
tes de brillantes y perlas. 
Doña María Pía, elegante y gentil 
como siempre, llevaba traje de terciopelo 
gris acero y costosas jeyas de brillantes. 
Tanto doña María Pía como la reina 
Amelia, lucían la banda de María Luisa. 
Doña Amelia hizo presentación á su 
regio huésped de las principales damas 
portugm^sas. 
Concluido el rigodón de honor, volvie-
ron las reales personas á ocupar sus pues-
tos en el Trono, desde donde vieron bai-
lar algunos rigodones y valses. 
A l comedor. 
A las doce y media abrióse el come-
dor, que presentaba espléndido golpe de 
vista. 
L a mesa era enorme y en forma de he-
rradura. 
Sobre los aparadores destacábase so-
berbio servicio de plata antigua repujada. 
Infinidad de criados eon casacas rojas 
atendían á los asistentes. 
Los reyes ocuparon el centro de la me-
sa. Coioeáronse después las demás per-
sonas por arden de categorías, siendo pre-
feridos los dignatarios españoles, para 
quienes han tenido extraordinarias defe-
rencias los personajes palatinos. 
Imposible citar nombres. 
Lo más notable de Lisboa, el Cuerpo 
diplomático, ministros, autoridades, ge-
nerales y jefes del Ejército, obispos, al-
mirantes y oficialidades de las escuadras, 
tenían puesto en la mesa. 
Merece alabanzas entusiásticas por su 
esplendor la casa real portuguesa, y gra-
titud de nuestra parte por lo bien que 
tratad á nuestro rey y á todos los espa-
ñolas. 
E l Toisón á Hintze Riveiro.—Reu-
nión de capitulo.—Imposición de 
insiguias. 
Lisboa 12 (2í30n.) 
Hoy, antes del almuerzo á bordo del 
Carlos V, rouniráse el capítulo de la Or 
den del Toisón de Oro, formado por los 
caballeros rey Don Carlos I , de Portugal; 
rey Don Alfonso X I I I , de España: úu-
que de Sotomayor, y el greffier, Sr. Polo 
de Bernabé, 
E l objeto de este capitulo es imponer 
las insignias del Toisón al Sr. Hintze Ri -
veiro, presidente del Consejo de minis-
tros, hombre cultísimo, uno de los políti-
cos más notables de Europa. 
Dou Alfonso X I I I ha querido premiar 
con tan alta distinción los relevantes mé-
ritos del estadista. 
E l almuerzo en el Carias V 
Lisboa 12 (7,SO m.) 
E l almuerzo á bordo del Carlos Fse ce-
lebrará hoy á las doce. 
Habrá dos mesas: una para las reales 
personas y otra donde tendrán asiento 
las comitivas. 
Asistirán los reyes Don Alfonso y Don 
Carlos, las reinas doña Amelia y doña 
María Pía, el príncipe real; los cuatro ma-
yordomos de las cuatro reales personas; 
la marquesa de Faya!; el presidente del 
Consejo y señora; el Ministro de España 
y la suya; el conde de Tovar; los Minis-
tros de Estados de ambos países; el Mi-
nistro de Marina portugués; el general 
Polavieja; el conde San Román, ayudan-
te de Alfonso; el almirante de la escua-
dra, señor Matías, y los militares portu-
gueses puestos á las órdenes de Don Al -
fonssXIII. 
E l almuerzo será de 50 cubiertos. 
L a mesa real estará colocada en el co-
medor del almirante y la otra en la bate-
ría, siendo ésta presidida por los señores 
duque de Sotomayor y Rodríguez San 
Pedro, y sentándose en los extremos el 
comandante del Carlos V. 
L a música tocará durante el muerzo, y 
el barco estará engalanado con plantas, 
flores y banderas. 
Cuando terminen de almorzar se tras-
ladarán los reyes á la recepción del Ayun-
tara ieuto, donde el Alcalde saludará á 
nuestro monarca en nombre del pueblo. 
E l almuerzo iba á ser de 80 cubiertos, 
pero se han colocado 20 asientos más por 
el deseo de don Alfonso X I I I de que asis-
tan todos los ministros portugueses, el 
almirante y un jefe de la escuadra inglesa. 
E n la Cámara Municipal 
Lisboa 12. 
Con algún retraso se ha verificado la 
recepción en el Ayuntamiento. 
Cuanto se diga es poco para elogiar la 
suntuosidad de los salones de la Cámara 
muaicipal. 
L a concurrencia era inmensa. 
Desde la puerta del edificio hasta la es-
calera se colocó una doble guardia de ho-
nor, que componían los niños del Asilo 
naval y los bomberos. 
Concesión de condecoraciones 
Lisboa 12 (12-U i.) 
E l rey de Portugal ha concedido con-
decoraciones á los españoles que acompa-
ñan á Don Alfonso X I I I . 
Don Alfonso ha concedido también 
mercedes á los altos dignatarios portu-
gueses. 
E l banquete en el «'Carlos V . '*—Fa-
lúa histórica.—Honores.- -Almuer-
zo.- -Brindis eutusiastas.- -Desem-
barco.—Camino del Ayuntamiento. 
Lisboa 13 (6-40 t.) 
Después de las doce y cuarto llegó Don 
Alfonso al Arsenal, en donde esperaba la 
reina Pía. Momentos más tarde presen-
táronse Don Carlos y Doña Amella, em-
barcándose en la falúa real llamada Qa-
leota Real. 
Este barco es verdaderamente fantásti-
co. Llevaba profusión de luces encendi-
das. Tripulaban la falúa 80 hombres, dos 
para eada remo. 
Fué construida la hermosa embarca-
ción cuando el matrimonio de Doña Ma-
ía con el infante de España, Don Gabriel, 
hijo segundo de Carlos I V . 
Unicamente se usa para los soberanos. 
A l desatracar la falúa, las escuadras in-
glesa, portuguesa y española hicieron sal-
vas de 21 cañonazos, repitiéndose los ho-
nores al llegar el barco al costado del 
Carlos V. 
Pisó primero la escalerilla del crucero 
español Don Alfonso para hacer los hono-
res á los monarcas portugueses. 
L a marinería estaba formada en la cu-
bierta. Izóse el pabellón real, diéronse 
los vivas de ordenanza y la música tocó 
las Marchas Reales portuguesa y espa-
ñola. 
E n el portalón esperaban el general 
Matta y los jefes de la escuadra. 
Mientras Matta conducía á las reinas á 
su camarote, convertido en salón de es-
pera, adornado con muchas flores, Don 
Alfonso enseñaba la artillería del buque 
á Don Carlos. 
Sentáronse los convidados en la mesa y 
á los postres inició los brindis el Sr. Rodrí-
guez San Pedro, bebiendo por la prospe-
ridad do Portugal, por la salud de los re-
yes y por la unión de las dos naciones 
amigas, realizada utilizando el trabajo y 
la paz. 
Hintze Riveiro, presidente del Consejo 
de ministros portugués, contestó con un 
discurso elocuentísimo, en el que demos-
tró que es justa la fama de gran orador 
de que goza. 
Hizo el más entusiasta y delicado elo-
gio de Doña María Cristina, cuya educa-
ción esmeradísima ha formado al Rey 
que ahora conoce Portugal. 
Recogió en bellos párrafos lo que había 
dicho Rodríguez San Pedro acerca de la 
unión entre España y Portugal por el tra-
bajo y por la paz. 
Bordando el tema, sostuvo que la unión 
entre ambos pueblos debe ser eterna. 
Los reyes y demás comensales elogia-
ron mucho el notable brindis de Hintze 
Riveiro. 
E l Toisón á Hintze Riveiro 
Lisboa 12 (6,40 t . ) 
Antes del almuerzo en el Carlos V. 
verificóse la ceremonia de imponer el 
Toisón de Oro á Hintze Riveiro. 
Don Alfonso tomóle juramento. 
Ofició en la parte religiosa el capellán 
del buque, asistiendo el greffier Sr. Polo 
de Bernabé, el canciller 8r. Pina y el ca-
ballero Duque de Sotomayor. 
No se dió el espaldarazo por estar ya 
armado caballero Hintze Riveiro. 
E l nuevo condecorado sentóse & la me-
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ANO NUEVO 
Cuando un año empieza, no puedo 
menos de hojear el almanaque con cier-
to sentimiento muy complexo, en el 
que entran la esperanza y la zozobra, la 
curiosidad y el miedo. Visto desde 
Enero, el año parece largo, muy largo. 
Su sombra se extiende como la de los 
árboles cuando el Sol se pone. Parece, 
al considerar esta sucesión de mese?, 
de semanas y de días, que se entra en 
Un salón en el que hay muchísimas per-
sonas, pero todas desconocidas. Los 
nombres de ellas son los mismos con 
que designamos á las conocidas en el 
año anterior; pero el aspecto de las 
nuevas, su traje y sus ademanes son 
distintos. 
Puestos los trescientos sesenta y cinco 
días en el mostrador del año nuevo, 
nos dá pereza contarlos. Ha de haber 
algunos falsos, algunos contrahechos. 
Que se queden allí sin -más examen. 
Con esa suma nos eremos ricos, y es 
claro que después de haberla gastado, 
nos maravilla su mezquindad. No nos 
alcanzó para nada. Porque esto que pa-
rece paradoja es una verdad matemá-
tica: cuando tiene uno un año es cuan-
do ya no lo tiene. 
Desde lejos, esas doce hileras de días 
presentan el aspecto de doce hileras de 
gendarmes. Todos los días que las for-
man están vestidos iguales. Como nacen 
en la misma noche y á la misma hora, 
son gemelos. Son idónticos entre sí co-
mo los alfileres, como los chinos. Dios 
pone en el bolsillo de cada uno las mis-
mas veiuticuntro horas para que las 
gaste en lo que quiera. 
Después, examinados á la luz de la 
lámpara que nos acompaña en la noche 
de San Silvestre, quedamos convenci-
dos de nuetro error. Esos del propio 
vestido eran redomados tunos de muy 
distinta esfera y varios gremios. Las 
monedas que traían las veinticuatro ho-
jas, eran iguales cu número, más de 
metal y cuños diversos. Unas de oro, 
otras de plata, muchísimas de cobre é 
incontables de papel. Aquel día, tan 
bonachón visto á distancia, fué algún 
ladrón que nos robó alguna esperanza 
6 algún ser querido. Esc oro, en cam-
bio, dejó un ángel en la cuna, un dia-
mante en la mesa, una ilusión en el al 
ma. Y parece que todos murieron de 
la misma edad y no es así Hay días 
que viven muchos años. Vemos cómo 
envejecen, como les salen canas, y á 
modo de herederos impacientes que 
aguardan la muerte del que va á le-
garles su fortuna, pensamos que ya es 
tiempo de que paguen tributo á la na-
turaleza, y burlando nuestras ansias, 
los testarudos, tosiendo, apoyados en el 
bastón, andan y andan y se pegan á la 
yida: como el hongo al muro húmedo. 
C k t o s . en compensación, viven lo que 
la pálida luciérnaga. Brilla y se apa-
gan. No son; fueron. Tenemos la con-
ciencia de su vida ante el cuadro de su 
muerte. Nos besan cuando estamos dor-
midos, despertamos al punto, y ya no 
están. 
E n la misteriosa é implable naturale-
za, lo que da mayor vida es lo que mue-
re más pronto. L a vida es como una 
antorcha que resplandece un breve ins-
tante en nuestra mano y que luego nos 
arrebata otro. Dar la vida es perderla. 
Los diatamáceos, que so reproducen 
por millones de millones en un momen-
to, solo existen en un minuto de amor. 
E l patriarcal elefante, que necesita 
treinta años de nutrición para engen-
drar, llega á muy viejo. Y esto que 
se realiza en la escala de los organismos, 
se realiza en el espíritu. A mayor fe-
cundidad menor vida. Y se realiza en 
los días de que hablaba antes. Los ge-
nerosos engendradores de esperanzas y 
de ensueños, mueren jóvenes. E l rumor 
de sus alas es apenas perceptible. Elás-
tico el tiempo, se ensancha cuando ha 
de contener el dolor; se estrecha cuan-
do lo ha de llenar la felicidad. Hay días 
en que pensamos haber despertado muy 
tarde y habernos dormido muy tem-
prano. E n uuo de ellos, los poetas grie-
gos, enamorados de la vida, dieron alas 
ni tiempo. 
á la luz de la luna, que es siempre 
igual por ser tan fria, se ve, al extremo 
de una calle de árboles, la arenosa pla-
ya, ceñida por el mar. L a blanca vela 
latina de una barca se dibuja á lo lejos 
entre el azul transparente del cielo y el 
verde obscuro do las ondas. ¿Quién 
vendrá en esa barca? Junto al peñasco 
abrupto, buscado al amanecer por los 
meditabundos alcatraces, se mece an-
clada, con vaivén soñoliento, la góndo-
la de ébano y velamen de raso negro. 
¿Quién se irá en la góndola? 
Todo es curiosidad ó incertidumbre 
en el espíritu, cuando se pisa en el um-
bral de un año nuevo. L a mirada se 
pierde y se embebe en la noche, como 
una gota de tinta en el ala de un cuer-
vo. Pero en esa sombra va sembrando 
el deseo sus puntos blancos. Son las ga-
viotas y los alciones que atraviesan en 
la oscuridad. La Esperanza, orlada la 
frente de rosas frescas, se acerca sin 
ruido al pensativo observador y apoya 
en su hombro el codo blanco. Inclina 
la cabeza, y sus rizos, cediendo al blan-
do movimiento, caen esparcidos hasta 
rozar las mejillas del poeta. L a Espe-
ranza ve la noche y la noche se encien-
de. A donde fija la mirada, brota un 
astro. Y a no es la noche esa enlutada 
grave que parecía encaminar sus pa-
sos á una tumba. Esa enlutada se arro-
jó á la mar, como Safo de Lesbos. L a 
que ahora vemos, viste de negro por 
capricho, pero está su traje salpicado 
de brillantes. Las cabezas rubias de 
las Oceánides, surgen primei-© de las 
aguas, y luego los marmóreos bustos, 
los mórbidos brazos sosteniendo liras de 
oro. E l mar se puebla de cuerpos blan-
dos. Un ruiseñor despierta en el encino 
y canta. 
L a luna no alumbra blondas negras, 
sino encajes blancos. Las nubes pare-
cen sedas, plumas, gasas mezcladas y 
revueltas que aguardan á la hermosa á 
quien han de vestir para que vaya al 
baile. L a lámpara de la velada brilla 
más que el interior de la casa. Alguien 
llama á la puerta: pero ese toque no es 
el férreo y pesado aldabón movido por 
la mano de un extraño; es el discreto 
ruido que producen los suaves nudillos 
de una mano femenina. La voz que di-
ce con amor ''¡soy yo!" es la voz de una 
ausente á quien se espera. 
Ante las blancas páginas del alma-
naque, el Tedio bosteza, la Esperanza 
tiende los brazos, el Miedo se agazapa 
como si no quisiera ser descubierto... y 
los días desconocidos se ríen bajo el em-
bozo. ¿Quienes serán? 
M a n u e l G u t i é r e e z N á j e r a . 
Ante las blancas 
que abierto sobre 
hojas del almana-
la mesa, el Tedio 
bosteza, la Esperanza tiende los brazos 
y el Miedo se agazapa, como si no qui-
siera ser descubierto. E l Tedio piensa: 
ĉon qué llenaré esto largo casillero! L a 
Esperanza va cifiendo sus trenzadas 
guirnaldas á las sienes de las Horas. 
E l Miedo, suspicaz, vuelve la vista en 
torno suyo: ¿qué le querrán esos desco-
nocidos? Baja por el torcido caracol de 
piedra á la cueva en donde guarda su 
tesoro: allí está; pero esos intrusos, esos 
embozados que se doblan el ancha ala 
del sombrero para que no sea fácil co-
nocerlos, pueden robárselo. Sube luego 
al hogar, se sienta en sillón junto al 
íuego; ve la mesa redonda que ilumina 
una lámpara velada, á cuya luz indeci-
sa cose la buena madre, lee el padre 
anciano, piensa la hermana mayor en 
su prometido y recortan los pequefílíe-
los una estampa. Los intrusos, los em-
bozados, los días nuevos, están á la 
puerta. ¿De qué hablarán cuando en-
tren á formar rueda en esa estancia? 
¿Qué traerán? Por la ventana abierta, 
C R O N Í Q U I L L A . 
E l arte de anunciar 
L a mayor parte de los annueiantes 
latinos creen que hacer un anuncio, 
propagar un negocio ó artículo es cosa 
de poca importancia y reflexión; y así 
resulta, generalmente, que gastau cre-
cidas sumas de dinero al año sin obte-
ner el resultado que buscaban, y lo 
atribuyen equivocadamente á que el pe-
riódico ó el anuncio no les dio resultado, 
como suelen decir. Esto es un gran 
error y parte de un principio equivoca-
do y mezquino, en parte, el que así dis-
curre. 
L a propaganda, por insignificante 
que sea la circulación de la publicación 
que se hace ó lugar que ocux>a, siempre 
vale; es claro que el precio no puede 
ser el mismo, ni el resultado para el 
que anuncia, como la publicación bien 
hecha en un diario de conocida y no 
dudosa circulación, de interés general, 
antiguo, y que además, por el precio 
alto de subscripción va al domicilio de 
una familia pudiente cada número, y 
por consiguiente, el anunciante tiene 
más probabilidades de obtener mayor 
demanda de lo que vende y nueva clien-
tela, que es el objeto práctico del que 
anuncia. 
Pero la propaganda hay que hacerla 
constante ó no hacerla; saberla hacer 
para que resulte económica y llamati-
va. Hay anunciantes que creen que al 
piSmer anuncio (bien ó mal hecho) que 
publican en un diario se les va á llenar 
la casa de gente, y por lo tanto la caja 
de dinero. Esto es inocente, pues no es 
posible que todos los lectores de una 
publicación se fijen en un día en los 
anuncios. Por eso debe hacerse conti-
nuada y periódica una ó dos veces por 
semana al menos; llamativo por su for-
ma, notable, aunque cueste algo más, 
como hacen especialmente los sajones; 
americanos, ingleses y alemanes; y so-
bra tener todo el mejor acierto en la 
propaganda, vender artículos buenos y 
con la mayor economía, como hace 
siempre el Bazar Inglés en todas sus 
confecciones y artículos, especialmente 
los do señoras, caballeros y niños, sin 
engañar al público, porque ésto no 
vuelve á comprar; y además, como ha-
cen en todos los países, consultar y tra-
tar con agentes de publicidad estableci-
dos, honrados y prácticos en el arte de 
anunciar, los que sobre darles ideas y 
formas llamativas y económicas á los 
anuncios dan casi siempre precios más 
G L I C E R O F O S F A T O 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilablo 
y que no fatiga el 
Estómago. 







HOSPITALES de PARIS 
Inrallblc contra 
el Xaguitlamo, Dobll iáad dejos 
Bneoos, Creelmlento^de los Niños, 
AmamactemlentOt PreSez, Weuras-
tonla, Exceso de trabajo, ctcv 
Muy agradable de tomar cu un poco de agua 6 
de leche. 
los Diabéticos so prepara bajo la forma de comprimidos 
Venta At. ron Mayor : 13. R u s da Poisay, P A R I S . 
económicos que si trataran directamen-
te con los diarios, porque muchas veces 
por conservar un cliente, aunque sea 
con poca utilidad, ó por espíritu de 
competencia si la tienen, ceden todo el 
descuento que las empresas le hacen, 
como obtiene un negociante al por ma-
yor del fabricante que surte su casa. 
E l agente de publicidad es un inter-
mediario útil, cuando es inteligente y 
obra de buena fe. 
L a Felicitación-anuncio que el 'Bazar 
Inglés publica en la primera plana del 
D i a r i o de hoy, es un ejemplo; ¿quién 
no se fijará en ese grabado! E l más in-
diferente á leer anuncios, aunque el pe-
riódico esté sobre una mesa, instintiva-
mente irá su vista sobre el artístico y 
llamativo grabado en el cual el Bazar 
Inglés hace oportuna felicitación á sus 
numerosos clientes y por cortesía tam-
bién al pueblo en que está establecido, 
recordando su popular establecimiento. 
Esto es hacer publicidad discreta y 
acertada de lo que se quiere, y para eso 
solamente es preciso ser comerciante de 
buen sentido práctico, no mezquino, 
como no lo es el señor E . Campa, pro-
pietario del Bazar Inglés, y hacer aten-
ción á las indicaciones de un antiguo 
agente de publicidad, como el señor 
Antón Escamez, establecido en la Ha-
bana, que lo es también tiempo hace 
del D i a r i o d e l a M a r i n a , veterano 
del arte de Gutemberg y muy práctico 
y conocedor también del arte de anun 
ciar. 
Y lo mismo decimos de los infinitos 
y variados obsequios de valor material 
y artístico que regaló el Bazar Inglés 
los días de Pascua, con gran profusión 
y generosidad á clientes, prensa perió-
dica y á todo el que los solicitó. Por los 
que mandó á nuestra redacción le da-
mos las más sinceras gracias y le desea-
mos también feliz año en 1904, salud y 
buenos negocios al Sr. R. Campa. 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L O O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se cncucnlrau en todas las Perfumerías j Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífr¡cos,en 
la seguridad de que están cientíücamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 130S8 2í»-22 Db 
u s s a n g 
9 * 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio ÍTazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 15e-9Db 
DULCES SUPERIORES 
} e s t r e 
a r i / n / c a 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A <le G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
E n latas y pomos decora-
dos a r t í s t i c a m e n t e , surt i -
do de frutas selectas del 
pa í s . 
SOL 85, 87 Y 89 
C-2195 8t-7 
2 ) r , J Í u g u s t o fflenté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA. D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSl'LTAS DB 8 á 5.—GABISiETB HABANA 8. 
14 2643BI 
Doctor Martínez Avalos 
Msnte 3 8 , altos 
Consultas de 12 á 2. Especinl para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1E 
PROFESORA E N PARTOS 
Felicita en el presente año de 1904 .i las Ma-
nuelas y Mmueles, á, mis parientes, amistades 
y clientes, deseándoles un reliz y próspero aao, 
ofreciéndoles mi morada San Lázaro 163. 
16 4-1 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecbo. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13801 26 -Db29 
D R . A . S A A V E B I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Braa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio; Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y OOQgte. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ú n i . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., lOÍsT 78t6-78m8 O 
DE. JOSE A. TABOADELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 2C Db 22 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio de Fans, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MAnA-
JB, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilió) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—LamP2"™"1 '* 
altos.—Tclófono S74. c 2179 4 L> 
Dr. F e n M o I * 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hospital n ú m e r o 1 . 
Enfermedades do Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 do la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7S , (bajos) 
esíyaina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-̂ 1 D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
tlcas.—Enfermedades de senoras.—Cónsul tas de 
l á 3. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
S . C a n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2222 
H A B A N A 6 o . 
13D 
M o r G a r r a - D o c l o í S o i i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. i. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
12002 26-8 D 
Dr. Sabriel Casuso. 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
B e 12 á 4 . 
C2140 
AFOJADO 
A c u i u r T e l é f o n o 111. 
1 Db 
D r . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enferniedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina nfim. 128 
C 2136 1 Db 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—2260 26-20Dbr 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
TeISfbno: 887. Empedrado 3. 
C 2138 1 Db 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna 
za 32. c 2221 12 D 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
He regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34}<J de 1 
á 4. c 2206 S12-9 Db 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico da la Casa de Salud L A BENEFICA, 
Consultas diariamente de 2 a 3. 
MONTE 225. 
12790 15-15 Db 
MARTINEZ FLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general 




DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
S»n Nicolás n. 3. C2142 1 Db 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 28-D l 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 2132 1 Db 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R K C H E Z I 3 E L A IJIMOTKA 
JesúaMaríaSS. De l2á3 . C 2127 1 Db 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujp.no. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c2268 26-1 D 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A a i i í M E N S O H , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
C2067 26-1 D 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercial 
Recibo árdenos para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
A m a r g u r a 70 T e l é f o n o 877 
12410 26-4 De 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benetteencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los nlSo» 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 A !• 
Aguiar 1Q8X.—Telófono 824. 
C 212) 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. BEJBNAZA 36 
C 2141 1 f b 
DR. ADOLFO í DE BÜSTAMKTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre 
D r . J n a n P a b l o G a r d a 
V1A3 URINARIAS. 
Consultas do 12 á i LUZ NUM. 1L 
C 2134 1 Db 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado'de sn viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 2273 26-21 D 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 0 a 11 y de 2 a 5. Telóf. 125. 
12278 Itl?—78ni2Dc 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3, 
o 2272 26-21 ^d 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 18, Teléfono núm. 159. 
c 2125 1 Db 
DR. FRANCISCO J . VELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí Alia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
CARDENAL & SEGUR 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O SIS. 
26-15 D 
Dr. M 
Procedimiento especial para curar los dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningún sufrimiento. 
Dentaduras postizas sin necesidad de extraer 
los raigones, curándolos por este procedimien-
to, lo que permite raáí belleza y perfección al 
trabajo y más fuerza á la mastificación. 
Principe Alteo nilmcro 394. Teléfono 6075 
12038 
CONSULTAS DE 11 á 2 
13-19D 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE IIA TUASLADADU A AMARGURA 32. 
C2133 1 Db 
D R . GÜSTAVO L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—2180 6 D 
R a m ó n A . C a t a l á 
A B O G A D O 




A N A L I S I S D E O R I I A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C2154 IDb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.-Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento vánido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 2)39 1 Db 
D R . R . C U 1 R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2228 26 14 D 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e u t e r o s 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Telóf? 566 
10023 78-4 Ot 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Ti-atamiento del alcoholisiuo e r ó n i c o . 
Consultas: do 3 á 5.—Consulado '.'6. 
Teléfono: 9014. Vedado K esquina á F. 
c 2177 4 D 
D r , A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
D R . A N G E L P . P I E D B A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nines. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c2271 21 D 
D r . I I . Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á f. T e l é f o n o ^ Egido núm. 2, altos, 
C2130 * IDb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C 2113 l Db "ao 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A . P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 Vi D 
ALBE1T0 i 1 B I M M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Smeses—10J1 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Mijiucl,—Teléf. 1229. Q 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael! 145, altos 
12754 26-15 D 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y QABc 
GANTA. 
C 2128 1 Db 
| raes ESPBEmm ms ivos 
^ para los Anuncios Francases son los 
I S í s M A Y E N C E FñVBEjCU 
^ 18, rué de /a Grange-Bateliére, FARIS * 
S T - L E G E R 
Agua Mineral fíatural Francesa 
L a i n a s A n i i p a m e n t e c o n o c i d a 
F r e s c a , C l a r a , Gaseosa, 
muy agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
l a s G a s t r a / g l a S y D í s p s p s i a s 
M a l c íe P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l M m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en tedas ias Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
H I E R R O 
U E V E N N E 
El Unico aprobado 
por la Academia de Medicina do Paria 
Cura. : ANEMIA, CLOROSIS. DEBillDAD, 
FIEBRES. — Bxigi r el Verdadero 
, con el sello de U "Union de» Fabrlcants". 
H I E R R O 
D l l E V E N N E 
Es el mát activo, el mát económico 
de lot tdnicoi y e! único ferruginoso 
INALTERABLE en los plises cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Su d«i Bim-iiU, P vil. 
DsErve 





S I fósforo es l a v ida! 
Desórdenes Je !a Nutrición, Anemia, 
Cloroslo, Raquitismo, 
Extenuación física é inteleotual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 
Convalecencias, Debilidad senil, 
Fosfaturla, Impotencia 
TuJbsrculosís 
Afección ss pulmonares 
Grageas d Inyetíoloa hlpodenn. 
L E C i T l N A L E M A I T R E QUAYACOLADA 
[PARIS, 12, R.Vavln. DaTiiiUnMiiltthrMtlai. i E U R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CUraCiOB :icrla por las PILDORAS SV f» D fi & I E" 3 ANTINEURALGICAS do! U U n U l l l L l l 
París, 3 fr. la caja con Noticia franco. 
D" CaONIEH & C". 75, calle de La Boétio, Paris. 
En La Hahcnn : Viuda de -iOSé BARRA é HIJO. 
R e t r a t o s 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bcrnaza 82 
12o00 26-üUc 
el objeto d« vulgarizar sus esplendido* 
Retratos ai lápiz de carbón, la Sociedad A r t í s t i c a 
de R e t r a t o s de P a r í s entref:ará á cada Lector r? 
Suscritor de este periódico un R E T R A T O artístico,, 
de tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y -lo per-
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E POR NADA, com 
la coadición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende á sus parientes y amigos. — Sirvasa el interesado pone»» 
sus nombres y su dirección al dorso de su fotografía, y remitirla, 
por el correo junto con este anuncio, suelto, al Señor TANQUEREY0 
Director, 22, ru» de Jurln, P&rls [Francia). Este ofrecimiento ftjctracx . 
dinario no será válido sino por unos 60 dias contando desde la fecb* "k 
este periódico y por un retrato tan solo en cada familia, — Como gtrantl* 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor T a n q u e r b y , á pagav 
la cantidad de MIL Francos á favor de un hospital de esa, «n caso q1 -
la Sociedad A r t í s t i c a de R e t r a t o s do hiciere dicho retrato graíü'íaflie/j; 
dentro del plazo de un mes. 
V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D d e l 0 ? F R A N C K 
GRAIN3 
t( de Saiüé 
«V dn doctctip /áf 
Purgativo», Dapuraíiroa y Antisépticon 
C o n t r a e l E L « 9 B s i E N I N I I B N T O 
y sus consecuencias : JUQUECA - fMLESTAft - PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimontos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Eríjase el S o t ó l o adjunto 6;. 4 Colores, Impreso sobre las cajltas 
azules metAllca j y sobro sus envoltorios. 
Toda cajlia de cartón ú otra date, no será mas que una laliillcacldn peligrosa. 
Paris, Fanneoia X^lSnotr , O, Rué de Cléry y UH t o d a » u a » rAHMociA». 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 1? de 1 9 0 4 . 
FRONTON ^JAI-ALAI" 
Partidos y qninielas que se ju^ar'm 
hoy. viernes, á la una de la tardo, en 
función extraordinaria, en el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Urbieta, blancos, 
contra 
Trun y Airando, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
X ; i \ tu-rele, Eloy. Trecet, Mácala, A l -
tamira y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrut ia , Arnedillo y Michelena, blcos. 
contra 
Petit, Xavarrete y Ayestarán , azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
P e t i t Urbieta, Abando, U n u t i a , Ce-
cilio y Michelena. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la quinta serie de la cuarta 
t' -•[.orada que so cerrará el d ía 2 de 
E n e r o p r ó x i m o á las dos dfe la tarde. 
Hal>ana Diciembre 30 de 1903.—i# 
Administrador. 
liano y San Miguel, incitando el gusto, 
tentando el bolsillo con las grandes re-
mesas de telas de invierno que llenan 
sus almacenes, abastecen sua estantes y 
colman sus mostradores. 
Las damas habaneras han hecho de 
L a Opera nua de sus tiendas favoritas. 
¡De dónde son, si no de esa casa, los 
lujosos abrigos que lucieron ayer en las 
noches de Thuil l ier y que hoy llevan á 
las fiestas de sociedad! 
Esp léndido , incomparable es el sur-
tido que en este giro ofrece. 
Y todo superior, e l e g a n t í s i m o ! 
L a . n o t a . F I X A . L . — 
Entre amigas: 
— ¡ H a z m e el favor de callarte! No 
tolero que delante de mi se hable mal 
de Teodoro. 
—Pero, ipor qué? 
—Porque fué mi primer novio, 
—¡Cal la! ¡Yo creía que lo había sido 
Ernesto! 
—¡Ernesto t a m b i é n ! 
J F I S 
S A N T A T E R E S A 
El viernes 1: y primero de año, Dios medían-
te, predicará el P . Capellán. 
A M D O 
13195 4-29 
IGLESIA DE LA ?,0.T. DE SAN FRANCISCO 
El dia 1 de Enero próximo á la nna de la 
tarde, se celebrará el Capítulo anual que de-
termina nuestra Regla, y se distribuirán los 
Santos Patronos del año. Se avisa por este me-
dio á ios Hermanos Terceros la puntual asis-
tencia al acto. 13216 4-29 
Prlmitiya Real j hm I M , ArcHicofrailia 
DE 
M - S t m a . de l e s D e s a m p a r a i o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha ddo declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrat^. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles, 
El Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2099 _ _ _ _ 1 Db 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANT1 ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
bordo de la 
en sracetilla 
H o y . — E l nuevo año, en sa primer 
día , nos brinda horas alegres. 
H a y fiestas y espectáculos para to-
dos los gustes. 
Payret anuncia dos funciones ex-
traordinarias: la mat inée dedicada á 
los niflos y por la noche variado y en-
tretenido espectáculo con nuevas suer-
tes por el mago Albini . 
E n Albisu, á las siete y media de la 
noche, en tanda única, San Juan de 
Luz , haciendo los papeles de Pepita y 
Mimí las tiples Aurora G u z m á n y Ma-
ría Lu i sa L a b a l . 
Después , en función corrida, se can-
tará la hermosa zarzuela E l Milagro de 
la Virgen. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
E ! Circo de Pubillones, en Neptuno 
y Oquendo, dará iuución por partida 
doble, es decir, tarde y noche. 
E n la mat inée habrá regalos de j u -
guetes para la tropa infantil. 
Gran an imac ión para asistir al Ve-
dado Tennis Club, como quo se celebran 
hoy, por la mañana y por la tarde, los 
ú l t i m o s matchs de) Torneo de 1904. 
E n el Ja i -Ala i , grandes partidos. 
Y en los terrenos de Carlos I I I da co-
mienzo la serie de desaf íos entre los 
profesionales de All American y las no-
venas cubanas, tocando á la del Oriollo 
el turno de hoy. 
L a batería del Al l American e$\á á 
cargo de Mr. Pounds, pitch.cr del Broo-
ftij/íi de la L i g a Nacional y de Mr. Be-
ckendorf. calcher contratado por el N&ic 
York Club para el p r ó x i m o Champion. 
L a del club CrioUo está encomendada 
á Caxlos Koyer y Gervasio González . 
R e ñ i d o promete ser este primer en-
cuentro. 
Otra fiesta más. 
E s la que se celebra á 
Slein y de ella hablamos 
aparte. 
D í a completo. 
¡A5to n u e v o ! — 
T a el afío alcanza el t é r m i n o 
de la fatal medida ; 
y, voluntario Sís i fo , 
torna, la ingrata v ida 
hombre, cual niño crédulo, 
iluso,%á comenzar! 
Confía, s í; que p r ó v i d a 
í s émes i , tu deseo 
vigila; y á tu só l i to 
anhelar, Prometeo, 
el córneo pico á v i d o 
aguza el buitre ya! 
Esteban Borrero Echevarría. 
A p o r d o d k l a S t e i n . — H a y fiesta 
esta tarde á bordo de la Stein. 
L a ofrece la oficialidad del hermoso 
barco de guerra alemán «en obsequio de 
la sociedad habanera. 
Desde las tres de la tarde habrá botes 
y remolcadores en el muelle de la M a -
china para conducir hasta el vapor á 
las personas invitadas. 
E s de rigor exhibir el billete de i n -
v i tac ión . 
Y sólo en caso de continuar el mal 
tiempo se suspenderá la fiesta que l le-
vará esta tarde á la Stein á unanumero-
Ba y brillante representac ióu del m u n -
do habanero. 
E l A ñ o N u e v o d e l " P a l a c i o d e 
H i e r r o . " — N o olvide la gente menuda 
que á las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
reparte entre ella, con longanimidad 
extremada, E l Palacio de Hierro, de la 
calle de San Rafael, esquina á Galiano, 
los m ú l t i p l e s y bonitos juguetes que 
ostenta desde la Navidad en su elegau-
le vidriera. 
¡Qué ganj^a para los n iños ! Y 
mane) a de festejar el año nuevo! 
LA R O S A Y E L C I P R É S . — 
Dijo un ciprés á una rosa: 
—Si del jardín eres diosa, 
si el pensil tu imperio es, 
¿por qué vives, fior hermosa, 
de ese túmulo á los pies? 
— V i v o aquí porque encerrada 
bajo esta losa olvidada 
yace una virgen querida 
á quien adoré en la vida 
y de quien fui siempre ama ' • 
Así , su cáliz moviendo, 
contestó la grata flor; 
y el ciprés calló, diciendo: 
—¡Fel iz quien deja, muriendo, 
tan puro y constante amor! 
Domingo B . Hernándet . 
(Venezolano) 
L a O p e r a . — i Q u i é n pnede temer de 
que no.s quedemos sin ópera a l g ú n año? 
¿Sería esto posible? 
F a l l a n anos qu izás la ó p e r a que nos 
regala el o ído y deleita el espír i tu , pero 
nunca, j a m á s dejaríamos de contar con 
otra O^tra... y es la que nos ofrece gé-
neros en todas las estaciones y noveda-
fles en lorias las épocas. 
A l l í t s tá , en su Üamaute local de Ga-
LOMBR1CES. Las madree deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda eegnndad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C 2257 26-19 Db 
Seccl i8 Merés Personal 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREMENDO 
Son tantas las lmil!\cione9 que del ELÍXIR YvOH 
circulan por lo mismo que es tnn conocida su acción 
contra laB enfermadadeí nerviosns, que lo uie.or es 
exigir sobre el frasco el sello de {aruntia. 
C O M I J M C A D O S . 
EL RENOVADOR 
de Antonio D iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficas y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los fraacos.— 
Anuí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
13291 &-2& 
Dr. A l f o n s o B e t a n c o u h t ESCOBAR 166. 
Habana. 
iSr. Ldo. A h d ó n Trémols . 
Presente. 
Distinguido Sr. mío : Tengo el gusto 
de manifestarle que he empleado en mi 
n iñ3 y en otros de mi clientela el BIÜ-
( i K N O y me parece una excelente pre-
paración, como tónico y aperitivo he 
obtenido de él los mejores resultados, 
por lo que no dudo recomendar su em-
pleo. 
De Vd. atentamente, 
Dr. Alfo' SO Betancourt. 
S[C. Diciembre 22 de 1903. 
5-27 
COLEGIO F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle . Leonie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMEN ES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
13200 
Se facilitan prospectos. 
15-29DC 
A LOS SEÑORES 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E l antiguo y acreditado Colegio de Niñoa, 
titulado: El Sagrado Corazón de Jesús diri-
gido por el Pbro. D. Francisco M Bonet, rea-
nudará sus tareas, en su secunda época, el día 
7 de Enero del próximo año 1904. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos de 
personas amigas y respetables han sido parte 
para esta determinación que tendrá efecto 
con tal que de aquí hasta aquella fechase reú-
na el suficiente número de alumnos externos 
y semipupllos. 
A este ün se suplica á quienes interese se 
dirijan con tiempo á O'Reilly núm. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en es-
ta Administración. G. TJN'A soñera inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á-dar lecciones adomicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
altosde la panadería. 13053 13-22Db 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga práctica en el 
oficio y traiga recomendaciones. Vedado, ca-
lle 11, entre 2 y 4, nOm. 23. 29 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lázaro núm. 24?. 
12 4-1 
3 3 x i s r e : 2=t o 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
E N L A N U E V A M I N A 
Manue l Torrente y Cp. 
C-2239 alt 12 12 Db 
CRCNICA miG IOSA 
D I A 1? D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consogrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Clara. 
L a Circuncisión de! Seflíót. Santos F n l -
gencio y Jiií-tino, obispas y coufrsores, 
Almaquio, Fe lénuuo y Concordio márti-
res; saiita Eufrosina, virgen. 
Celebrase a! Santo N i ñ o de Atocha. 
CuUoí! al Niño Jesús on San Felipe. 
L a Circuncisión del Scfior. L a fiesta 
do este dia antiquísima en la Iglesia, pol-
la devoción que siempre tuvieron los fie-
les á este Misterio, se celebrará con ti-
tulo de Octava dé la Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo, ya con el de fiesta 
p articular de la Santís ima Virgen. 
E l pajm Ban Gregorio junta la memo-
ria de la Circuncisión do Jesucristo con la 
Octava de su Natividad, y con la solem-
nidad de la Santís ima Virgen su Madre. 
L a Iglesia con el mismo espíritu parece 
que también hoy estas tres solemnidades 
en el Oficio y en la Mi&a del día porque el 
Introito, el Gradual y el Ofertorio son de 
la Octava de Navidad, la Epístola y el 
Evangelio son del Ministerio de la Cir-
cuncisión y las oraciones son en honor 
dé la Santís ima Virgen que habiendo te-
nido tanta parte en estos misterios, no 
era razón quedase olvidada en la solem-
nidad de este día. 
F I E v S T A S E L S A B A D O 
Misas sol emúes ,—En la Catedral lado 
tercia á la* ocho y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día l?—Corresponde 
v i s i t a r á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor l í e r m o s o , en San Fe-
lipe. 
¡qué 
F I E S T A DE C 0 N S A 8 R A C Í 0 N 
á Nlra, 3ra. Ú l u m C m í u do J á . 
Con la solemnidad acostumbrada se verifica-
rá en la Iglesia do San Francisco de Guanaba-
coa, el primer domingo de Enero, día 3, la fies-
t '. de Consagración con mipp de comunión, á 
las 8 la misa solemne con sermón por el R. P. 
Vicente Sancho, Becolapio, haciéndose al final 
la Consagración. 




Habana 28 de Diciembre de 1903. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y previa 
autorización del Jlimo. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis, el día S de Enero entrante & las doce del 
mismo, celebrará esta Corporación en el salón 
de Besiones de la misma Junta Ceneral, ex-
traordinaria en la que se observará el siguien-
te orden. 
lí—Lectura del acta. 
2!—Someter á la deliberación de la misma. 
A—Oancelacioncs de las imposiciones que 
respectivamente reconocen n favor de esta 
corporación las R. R. M. ÉL de Sta. Ursula en 
la casa calle del Sol número 118, y herederos 
de doña Leonor Petit en terreno al fondo de la 
Beneficencia. 
B—Desienar Letrado consultor y director 
para establecer los recursos que procedan con-
tra la resolución del Gobernador de la Provin-
cia, declarando sin lugar la alzada interpuesta 
contra la resolución del Ayuntamiento oue 
dispuso la demolición dol muro y habitaciones 
de madera de la casa Reina número 157, como 
también para la representación de esta Corpo-
ración en el concurso de Miguel Antonio Na^ 
varreíe por un crédito que en el mismo tiene 
aquella y haciendo extensiva la expresada re-
presentación para el cobro de los réditos de 
censos pendientes. 
C—Pretensión del Sr. Dionisio Velazco, he-
cha al Sr. Obispo, y trasladada al Rectorado, 
gobre redención por el 50 p S del derecho real 
del censo que reconoce la tinca titulada "Al-
varez" 6 "Las Delicias" á favor de la Lámpara 
del Smo. Sto. de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. 
D—Petición del inquilino de la casa Monte 
número 162, propiedad do ostacorporación, de 
elevar á escritura pública el contrato de in-
quilinato que tiene celebrado con esta Archi-
cofradía aumentando í f3ó oro español el al-
quiler y sostener el seguro contra incendio 
jiagando las primas correspondientes en la 
misma forma que ha venido haciendo hasta el 
presente. 
Y de orden del Sr. Rector extiendo la pre-
sente para su publicación sn el D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
A. L. Percira. 
Secretario p. s. 
1S321 W l 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRA.N FABRICA U TABACOS. WARMS ; PAdlüTES 
D E P I C A D U R A 
ÜE LA 
V d a , de M a u n e l C a m a c h o 
é l í i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA C 2230 26-Í14 a l l D 
SANTO TOMAS 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
C O L E G I O D E T Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
ESTIDiOS DE COMERCIO E lOIOÜAS 
S Ü A R K Z 2Í> Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
M a n u e l A lvarez del R o s a l 
Sitnado este Colegio en un h ig i én i co , 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é i lustración, garan-
tiza una completa y só l ida educac ión , 
lauto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo ú los estudios de a p l i c a c i ó u al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
L a s clases se reanudan el d í a 2 y por 
la Dirrcc ióu se facilitan Reglamentos. 
6 10-1° 
A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
se ofrece una «eSora inglesa para dar clases 
& domicilio en idiomas y con especialidad en 
castellano, corrige en poco tiempo la deficien-
cia en ortografía. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse por carta á señora inglesa al 
"Diario de la Marina." 13224 4-31 » 
COLEGIO " M A R I A LUISA D O L Z " 
P R A D O « 4 
Direc tora : Doc tora .Muría L u i s a 
D o l z j ' Arango 
Reanuda sus clases el día i de Enero. 
13315 4-31 
AfR. GRECO, profesor práctico de inglés, ha 
vuelto de su vacación, y participa á sus 
discípulos y al público en general, que ha ve-
nido dispuesto á dar las clases de Inglés a pre-
cio tan bajn, que cualquiera puede pagarlo. 
Aguacate 122. 13300 4,31 
C L A S E D E I N G L E S 
D. Ramón D'Meza, ex-catedrático propie-
tario de inglés del Instituto de 2í Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio, Concordia 183, entro 
Espada y San Fraucisco. 
G 2r>-30 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece a los pa-
• dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes a 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos en 
sus estudios. Precios moderados. San MiguuJ 
n. 115. 12883 alt 8--17 
L A S A N T A C R U Z 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Vi l legas 8 0 
D i r e c t o r a : Kdelmirra R o d r í g u e z . 
Este bien montado Colegio reanuda sns ta-
reas escolares el día 2 de Enero. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 13258 8-29 D 
ALFRED BOiSSIÉ, Officier d' Acadé-mie, Caballero de I. 
la Católica, funda-
dor de i'Alliance 
Franr;a%se en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
ría de 1900. 12S93 28-17Db 
Gal iano 130 
TJNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clasea porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. edificio del "Dia-
rlo de la Marina" 12741 26-15D 
P R O F E S O R A D E PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126 altos. 12505 26-D3 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angele? 3. 12430 28-D-5 
S E S O L I C I T A 
nna criada que sea fina para la !ímpie?a d e las 
habitaciones. Se desea que sepa coser y cor-
tar. Solo cou buena» referencias debe presen-
tarse. Campanario 5, de 12 á 3. 
8 3-1 
Una joven pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundarte 
leche, desea criar un niño en su casa á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Vedado calle 7* nfim. 138. 7 4-1 
Se necesita una mujer de respeto que sepa 
lavar y planchar para el iervicio de dos per-
sonas. Informan en Egido 35, altos. 
* 4-1 
C E SOLICITA u«a muchachita de 12 á 14 años 
^para acompañar y servir á una señora, se le 
llevará al colegio todos los días y se le dará un 
corto sueldo. Jesús María 17, después de las 
doce del día informan. 10 4-1 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse fie criada de mano: sabe su 
obligación: informan Factoría 15 
13284 1-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse da 
criandera á leche entera que es buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Carmen 4, en la misma una criada que sabe 
i coser á mano y máquina. 
13277 4-30 
S 3 solicita 
una criada de mano, de color, que sepa coser 
y tenga buenas recomendaciones. Informan^ 
Aguiar núm. üO. IsiSS 4-30 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mediana edad c r Virtudes 108 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
132S0 4-.Í0 
r)OS jóvenes peninsulares, de 15 y 25 años. 
desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Una sabe coserá mano y á máquina, 
no tienen inconveniente en salir de la ciudad. 
Informan Morro 22, en la misma bay nna co-
cinera. 13 4-1 
T)OS CRIANDERAS peninsulares de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera, tienen sus ni-
ños que se pueden ver, tienen quien las.ga-
rantice. Informan Bernaza 30, el portero. 
19 ^ 4-1 
C E SOLICITA una criada de mano para An-
^geles 22. Sueldo $10 y ropr limpia, y una 
muchacha de 12 á 14 años para entretener á 
una niña, se le da un pequeño sueldo y ropa 
limpia. 20 '4-1 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 moneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene referencias. Informan 
Neptuno ?1. 31 4-1 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular. 3aba 
cumplir con su deber y tiene quien responda 
por ella. Obrapís 106. informan. 
13289 4-30 
Dos j ó v e n e s pemusulares 
desean colocarse, una de criandera á leclie en-
tera que tiene buena y abundante, y la otra do 
criada de mano. Tienen quien las garantice. 
Informes Maloja número 56. 
13268 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada joven peninsular que tenga poco 
tiempo en el país sin pretensiones, tiene que 
ser trabajadora y cumplir con su obligación 
para dos personas para todos los quehaceres 
de una casa chica, buen sueldo y ropa limpia, 
de 11 á 2. Crespo ná.ner'» 49. 
13274 4-30 
C o c i n e r a 
desea colocarse una señora peninsular, tie-
ne quien responda por ella, informan Estre-
lla número 90, panadería. 
13272 4-30 
TJN matrimonio americano sin niños desea 
u dos ó tres habitaciones de primera altas ó 
mejor en la azotea no muy lejos del Palacio ó 
Parque Central. Dirigirse con todos detalles 
á D. S. AparUdo 470. 30 4-1 
"SAN ISIDRO". 
COLEíüO DE E H S E M Z A COMPLETA 
E L E M E N T A L Y S U P E E I O R 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de Idiomas y 
especial p r e p a r a t o r i a p a r a toda 
clase de carreras . 
A M I S T A D 9 5 
entre Dragones y Barcelona.—Sabana. 
En este plantel de educación, se snspendíe-
ron las clases, como de costumore, el día 21 de 
Diciembre para reanudarlas el 4 de Enero. 
E l día 3 de dicho mes de Enero, deberán 
pernoctar en el Colegio los alumnos interno» 
Es eficacísima la recomendación de los pa-
dres que educan sus hijos en eite Colegio para 
los nuevos ingresos; dándose para ello relación 
de los mismos en la dirección de esta casa 
y cuantos impresos é informes se soliciten, re 
mitiéndülos por correo con sólo mandar la di 
rección. 
Es importante á cuantos tengan niños que 
educar e instruir, hacer una visita á esta casa, 
en la que se admiten alumnos internos y exter-
nos por módicas pensiones. 
123S5 5-27 
C L A S E S D E PIANX>. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo 
cienes de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
M r s . H i i d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
1'¿31(J '^-^3 
B E O S E D Í P m O S 
T a r j e t a s de visita y para f e l i c i t a c i ó n 
de Pascuas y Año Nuevo, con nombre y apelli-
Cien tarietas con cien sobres, blancas ó de do 




Adicionados con los Reglamentos de Sanea-
miento, establos, ensanches de calles, calderas 
de vapor, industrias peligrosas, insálubles é 
incómodas, abasto de agua, planos de la Ha-
bana y Código Civil, ?l-25 oro.—M. Ricoy, 
Obispóos. 
13087 10-23 
A R T E S Y OFIC IOS. 
Jr»ocí ^oiavov afamudo pintor v dorador UbC O l i a i C Z , de camas de hierro y bron-
ce, compone, reforma, funde, hace paisajes 
imita y los revive v toda clase de trabajos tn 
las mismas, dejÉdáolas como nuevas. Tenien-
te Rey 104, accesoria, entre Prado y Zulueta, 
26 8-1 
S E Ñ O R A : D u r a r á doblo su R o p a 
•avada con el R E Y de los jabones 
l ' H E R R A D U R A ' ; 
12914 alt 78-Dbl8 
S E S O L I C I T A 
una criadíta de 11 á 14 años blanca ó de color 
para manejar un niño de seis meses. Villegas 
número Pl. "Bazar del Cristo." 
1331S 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular que sea cariñosa con los 
niños y con buenas referencias. Sueldo $12 y 
ropa limpia en Amistad nóm. 50. 
13317 4-31 
C E DESEA UNA COCINERA para corta fa-
^milia. También una para que esté al cuida-
do de una señora enferma pero que no guarda 
camaj ha de entender de costura traer refe-
rencias y sin pretensiones. So le da casa, comi-
da, ropa limpia v un pequeño sueldo, San Ra-
fael 14, entresuelos. 1S31G 4-31 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sea trabajado-
ra y sepa cumplir con su ooligación, en CoU' 
cordia 97, altos. 13805 4-31 
Aviso á los talos pnietarios de casas 
se les ofrece uu albañil por el trabajo, pre-
cio mujv reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de aibañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
PuigjanC y López, albaílil. 
18294 2G-30 D 
B i b i j a g u a . 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni jeringa, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. En Obispo 76. altoslinforman. 
13235 8-29 
N E L L Y K I L L I A M 
"la M í a Pa l i s ta" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
Z U L U E T A 7 3 , p r t o ñ e H ) 
13139 15-25 D 
H O J A L A T E R I A B E J O S E P Ü Í 9 . 
Instalación de caHerías de gas y agua, 
truoción de canales de todas clases. OJO. 
Cona-
En la 
misma hay depósitos para baaora, botijas y ia-
rrofl para lecherias, Industria esquina a Colon. 
26-27 ü 
F r a n c i s c o A r d o i s 
\ m m - p i í ó m - m - h i a í - h i d r á u l i c a s 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan la* referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes; Aco3ta77, altos. 
9815 153-30St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrieista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialeí». 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Tnstaltción de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase áe aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12Ó01 26-S D 
Una c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse 4 
leche entera, tiene personas que respondan 
por ella, no tiene inconvehiénte* en ir ni cam-
pj). Informes Trocadero S3. á todas horas. 
133C9 4-31 
SE SOLICITA 
una persona que quiera ocuparse de proponer 
agendas de bufete para 1904. en esGritorios 6 
casas de fa milla y bufetes. Obir-po 86, librería 
13304 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular quertepa cocinar muy 
bien á la criolla y qü e sea muy limpia. Suel 
do dos centenes. Manrique 73, bajos. 
18806 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que teng* buenas referencias 
Impondrán en el Vedado calle Ht esquina á 15. 
13314 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sen fina. Solo con 
buenas referencias debe presentarse. Calle 11 
esquina a 2, Vedad O; 13313 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser a la mano v en mi 
quina. Línea n. 46. Vedado. J3326 4-31 
SE S O L I C I T A N 
perscuas distinguidas y bien relacio 
nadas para Agentes de una Sociedad 
de Seguros Mutuos sobre la vida, pu 
rameute Nacional y de gran porvenir. 
Oficinas Empedrado 42, de 1 á 4 p. m. 
Desea colocarse 
una señora de color de cocinera en estableci-
miento 6 casa particular, ganando de tres á 4 
centenes: no duerme en el acomodo: tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Aguacate 
núm. 32 13247 4-29 
Una joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa c on los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Habana y O'Reilly, carbo-
nería 13249 4-29 
Una c r i a n d e r a pen insu lar 
de 3'̂  meses de parida,con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiena 
quien la garantice. Informan Salud 133. 
13237 ' 4-29 
S E S O L I C I T A 
una muchachita para ayudar á los quehaceres 
de la casa: se le da sueldo v se viste y calza. 
Aguacate 42 Í3255 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero para 





dan razón Sol 61, esta-
13250 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
un gran cocinero de restaurant en casa de co-
mercio ó particular: tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado: informan 
Com postela 59 13198 4-29 
Una s e ñ o r a 
desea colocarso de costurera en casa particu-
lar. Sabe desempeñar bien su oficio y es de 
irreprochable conducta. Informan Neptuno 60 
13198 4-29 
U n a s e ñ o r a cocinera, b l a n c a 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: Muralla 108 infarman. 13199 4-29 
U N M A T I i l M O X I O 
solicita una cocinera que duerma en la casa 
y que haga la limpieza de dos habitaciones. 
Dan razón en Indust ria 27 altos. 13201 4-29 
Un cocinero c a t a l á n 
desea colocarse en una casa de comercio 




/BOCINERO de profesión, español reden lie-
r¿ gado, es formal y sin vicios, puede acredi-
tar su conducta, cocina a la francesa y a la es-
pañola y es repostero y pastelero, habla co-
rrectamente el francés y algo el italiano, bien 
sen para hotel ó casa particular ó de comercio, 
por carta ó personalmente Calzada del Monte 
n. 211, sastrería. 1823S 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan Corrales 46. 13245 4-29 
13327 4-31 
S e d e s e a 
una buena cocinera francesa. Diríjirsc a Tuli-
páu 16, Cerro. 13299 4-31 
U n a joven pen'nisnfar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Cuba 16. 13329 4-30 
EN LA LINEA F E R R E A 
D E L A H A B A N A A xMATAXZAJS 
Deseo comprar una finca con diez 6 veinte 
caballerías cerca de paradero, que sea A pro-
posito para vaquería, con aguada corriente y 
abundante. Escríbase ó véase á los Sres. del 
Monte y del Monte, Habana 78. 
35 4-1 
Se com p r a 
nn carro fuerte, descubierto, de cuatro ruedas 
y muelles dobles, que esté en perfecto estado 
y sea para una bestia. Bernaza 36. 
13293 4-30 
Se c o m p r a 
sin sintervención de corredor una casa de 
$11.000 ó dos de á |5 500 cada una, eme tengan 
sala, saleta 6 comedor, 4 cuartos bajos con 
buenos suelos y servicio sanitario completo. 
Informan en Apodaca núm. 9, de 8 á 12 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13161 9-27 
Déla callo iel Prado m . 88 
falta hace tres dias, una perrita ingle-
sa, color blanco, manchas carmelita, 
lanuda, con las orejas grandes y muy 
caldas, cara redonda y ojos saltones, 
entiende por Desy; se desea recuperar 
por ser recuerdo de uu hijo. L a perso-
na qne la entregne en dicha casa ó d é 
razón de d ó n d e se encuentre, será gra-
tificada con diez centenes. 
13210 8-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cuín plir su obliga-
ción v que traiga referencias. Acosta 51. 
13328 4-31 
U n a s e ñ o r a penins i i lar 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano en casa respetable, tiene quien 
responda por ella sabe sü obligación y sabe 
coser á la mfiquina. Corapostela 71, altos. 
13295 4 30 
] \esea colocarse una señora de mediana edad 
^ para nn hotel ó casa particular 6 para lim-
pieza de habitaciones 6 de criada. También se 
coloca un niño peninsular de 15 años para una 
sedería ó tienda de ropa. Tienen quien respon-
da por ellos. San Lázaro 402, 13275 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 24 años de edad recién llega-
da de la peainsula á leche entera, sabe cortar, 
coser á maquina y á mano y tiene quien res-
ponda por ella. Dragones 5 y 7 Hotel de las 
Nuevitas. 13271 4-30 
U n a s e ñ o r a pen insu lur 
desea colocarse de criandera de dos meses de 
parida con mucha leche y reconocida por el 
médico y se puede ver su niño á cualquier ho-
ra. Egido número 9 13270 4-30 
U n a m u c h a c h a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Zulaeta 3. 13269 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Babe coser á mano y á maquina y 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reillv 69, altos. 
13266 4-30 
S E D E S E A A J L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 16-30 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 14 á 16 años para los 
quehaceres de una casa. Concordia 25>í. 
132S6 4-30 
S O L I C I T U D E S . 
D E S E A C O L O C A R S E 
ani señora peninsular de mediana edad, de 
ma icjadora ó criada de manos, tiene buenas 
rec cnendaciones. Sabe cumplir con eu obli-
ga ion. Informan Bernaza 41, bodega. 
18 4-1 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarle en establecimiento 6 casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien el oñcio y tie-
ne quien la recomiende. Informan Salud 7, 
por Rayo, sastrería. 
132S2 4-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una criada blanca páralos 
quehaceres de la casa, que entienda de cocina 
y sea de moralidad. Referencias, Maloja 14. 
13283 4-30 
Se ofrece 
nn fabricante de jabón de todas clases. Sabe 
confeccionarlas pastas jaboneras con los co-
lores deseados, ha dirigido fábricas en la 
América del Sur, en España y es conocedor 
de esta Industria en la isla, dan razón en 
Campanario 138. 13284 4-30 
T\esean colocarse dos peninsulares unademe-
1 diana edad y otra joven de criadas de ma-
no ó manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacoŝ  13246 4-29 
Un jóvrt i pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano ó en otro 
trabajo que se le presente, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Informan Lealtad 45, carnicería. 
13257 4-29 
T^esean colocarse dos peninsulares, una de co« 
^ ciñera que cocina a la española, francesa 
y criolla y toda pastelería, y la otra para orla» 
da de mano, ambas saben cunipHr con su obll« 
gacióuy con referencias. Informan Coinposte-
la 185. 13262 4-29 
U n a seflora |>eiiinsnlar 
desea colocarse do lavandera y planchadora en 
casa particular ó establecimiento. Tiene per-
sona que responda por ella. Informan ville-
gas93, bodega. 13261 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. También se coloca un joven para de-
pt iulií nte de una bodega. Informan Monte 157 
13258 4-29 
I>e c r i a d a ó manejadora 
desea colocarse nna joven peninsular. Es cari, 
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli-
gación. Tiene quien la recomieude. Informan 
lancoóO. 1326Ü 4-29 
B a r b e r o 
Se solicita un oficial. 
13-31 
Aguiar y Cuarteles. 
4-29 
U n a buena or lada j>eninsular 
desea colocarse. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Cristo nñ-
mero 24, altos. 1323̂  ^ 4-29 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: tiene quien responda por su conducta y 
sabe cumplir con sn obligación. Bernaza 72, 
café La Mata, informa el cantinero. 
13243 4-29 
S* desea 
colocar un muchaco de 18 años de edad para 
el comercio por diflci] que sea. Dirijlrse 4 Juan 
Ortiz, Neptuno 1S3, 12234 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado peninsular, 5abe su obligación y tie-
ne recomendaciones. Zulueta y Teniente Rey 
Vidriería de Tabacos. 13212 4-29 
U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, ea joven, tiena 
22 años. Informaran San Lázaro 269. También 
hay otra a media leche en el mismo domicilio. 
13213 4-29 
SE S O L I C I T A 
criado de mano, blanco ó de color, 
servir en casa par-
Manrique número 126. 
4-29 
un buen 
que esté acostumbrado 
ticnlar 
13214 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano que sepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 99, altos. 
13219 4-29 
D e s e a colocarse 
una SAñora de manejadora en nna casa de fa-
milia decente, no tiene pretenslonesy duerma 
en la colocación, tiene quien garantice de sU 
conducta y honradez. Informan en Empedra» 
do n: 75 13220 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera joven peninsular, en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación, v tiene 
quien responda por ella. Zanja 5a 13192 4-29 
Una criandera peninsular 
que dió K luz en el país, de un mes de parida 
con nn niño que se puede ver y con buena y 
abundante leche desea colocarse & leche ente-
ra. La recomienda el Dr. Davalos. Informan 
Morro 24 13211 
S e s o l i c i t a 
una manejadora criolla blanca en Neptuno 
número 86. 13226 4r28 
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N O V E L A S C O R T A S . 
(CONCLUSION i. 
I I I 
Pues señor, que el Hernmno Telesfo-
ro se había equivocado: el Hermano Pe-
dro no servía para hortelano. Diez días 
llevaba eu la huerta y sino le mudaban 
la ocupación, acabaría con todas las ta-
blas de hortaliza: ni sabía guiar el ara-
do, ni abrir las atargeas del agua, ni 
liada, en íin, de aquella tan sencilla y 
pacífica labor. En un lado, el exceso de 
agua había labrado barrizales enormes, 
en otros las plantas se secaban de sed; 
aquello estaba medio perdido. Reunida 
la Comunidad, acordó dedicar al Her-
mano Pedro á la cocina. Pedro se po-
sesionó de su cargo, observó, recibió sa-
bias lecciones de su antecesor, y el pri-
mer día que se arriesgó á guisar por 
cuenta propia hubo que tirar el potage: 
ni los perros pasaban de la probatura: 
Balado y amargo como el acíbar. ¡Qué 
manos. Dios, las de Pedro! 
Dos semanas bastaron para convencer 
6 la Comunidad que tampoco servía Pe-
dro para la cocina, por lo que fué nom-
brado para el sencillo cargo de campa-
nero. Comenzó á actuar el nuevo cam-
panero, y si no tocaba el Angelus á las 
doce del día, llamaba al Rosario á las 
dos de la madrugada ó á Maitines á las 
Beis de la tarde. Nuevo desbarajuste; la 
Comunidad andaba revuelta todas las 
noches con los toques descabellados de 
Bu compañero. Vuelta á reunirse y á 
buscar nuevo cargo al bueno de Pedro, 
que á parte su aturdimiento y su com-
pleta inutilidad, era un siervo dócil y 
mudo: su voz no había resonado aún ba-
lo aquel santo techo: rezaba entre dien-
tes, y- su hermoso rostro, de poblada 
barba, parecía siempre inmóvil, clava-
do en su cuello. 
Nombrado guia del Rosario, Pedro 
Ponce se perdía en los cambios del rezo 
y cada cual iba por su lado. ¡Ni para 
la oración servía! ¿Para qué serviría 
aquel alma de Dios, de tan soberbia 
presencia y de acción tan nula? 
Sólo quedaba un cargo por el cual no 
había pasado el hermano Pedro, y éste 
era el de Penitenciario de la Orden, la 
oración constante por las almas de los 
hermanos muertos. E l nuevo Peniten-
ciario perpetuo debía rezar durante el 
día y la inedia noche arrodillado en las 
gradas del altar mayor, sin perjuicio de 
acudir á los ejercicios ordinarios de la 
Comunidad. Pero, cuál no sería el asom-
bro de los hermanos cuando el Prior les 
comunicó que Pedro no rezaba, al me-
nos aparentemente: entraba en la Capi-
lla, arrodillábase ante el altar, y en una 
mano el breviario y el rosario en la 
otra, sentábase en el suelo y pasaba los 
días llorando copiosamente. 
Indudablemente, y á pesar y de sus 
imaginarias visiones, la Providencia no 
llamaba á Pedro por el camino empren-
dido; así lo barrumtó la Comunidad, 
cuando por centésima vez de él se ocu-
paron, conviniendo en dejarle como po-
bre instrumento vegetativo, especie de 
Bombra muda, sin otra característica 
que la de aquel rostro siempre arrasado 
áe hermosa tristeza. 
Así las cosas, una mañana que la Co-
munidad toda hallábase en plenos ejer-
ek'-ias surgió de improviso un incidente 
que asombró á todos los hermanos. De 
la alta bóveda del templo pendía una 
lámpara de plata, de enorme y pesada 
circunferencia, sujeta ó colgada á fuer-
te garrucha de hierro por recia y alam-
brada soga, cuj'a punta amarrábase á la 
columna izquierda del cancel. Deshe-
cho, sin duda por el grau peso de la 
lámpara, el nudo de la columnata, aque-
lla bajó recta ó instantáneamente á es-
trellarse contra el pavimento, y tal hu-
biera ocurrido si una lazada providen-
cial del bramante no se enrosca enl a 
garrucha, quedando intacta la lámpara 
á tres varas del suelo. 
Los ermitaños quedáronse estáticos, 
petrificados ante aquel enorme cuerpo 
que pudo á todos aplastarlos. De pron-
to, el Hermano Pedro, aquella sombra 
humana que, como siempre yacía in-
móvil, arrodillado ante el altar, levan-
tóse con presteza, arrojó á un lado su 
pardo sayal, descalzóse los pies, y co-
giendo la punta de la cuerda supesóse 
en ella, alargó sus brazos, estiró sus 
pulsos, bamboleóse bien, y cuerda arri-
ba, subió recto, seguro, como el más 
hábil gimnasta sube á un trapecio. 
Los hermanos miraban aterrados la 
temeraria ascensión de Pedro. 
Una vez que Pedro pudo alcanzar á 
la argolla, fió el peso de su cuerpo á su 
mano izquierda, y, colgando en el aire 
con la derecha deshizo el nudo que su-
jetaba la lámpara; entonces, estableci-
da la corriente, quedó una balanza des-
igual que amenazaba arrastrarle y es-
trellarle contra la rueda que ejercía de 
torno; pero Pedro, por una brusca sa-
cudida de sus nervios, intentó con la 
balanza del suyo ganar el otro cuerpo, 
y con un supremo esfuerzo de sus miem-
bros, con una brutal sacudida que hizo 
crugir cuerdas y armaduras, bajó recto, 
instantáneo, mientras el pesado arte-
facto subía á su primitiva altura. Y a 
en tierra, enganchó fuertemente la cuer-
da á la columnata y la lámpara volvió 
á lucir enorme, grandiosa, sus brillan-
tes repujados de plata. 
A l acabar su faena de gigante, Pedro 
Ponce aparecía con su hermoso rostro 
coloreado de copioso sudor, y su frente 
grande, hombruna, iluminada por el 
destello de sus ojos de fuego. 
A l fin la Comunidad llegaba á abra-
zarle, á bendecirle, á mirarle con mira-
das de asombro, pero no por su virtud, 
por su inspiración evangélica, ni por su 
amor divino á la penitencia, sino por 
lo que él tanto odiaba, por sus fuerzas, 
por el poderoso empuje de sos múscu-
les, por su personalidad material, me-
rerial, medio salvaje, de coloso her-
cúleo. 
Y aquella tarde, mientras los herma-
nos cantaban un Te-Deum de gracias á 
la Virgen y todo eran júbilos, bendicio-
nes y abrazos al hermano Pedro, Pedro 
lloró silencioso con la amargura de un 
vencido y al amanecer desapareció de 
las Ermitas de Córboba y volvió á va-
gar sin rumbo, buscando su Destino, 
llorando unas veces, riendo otras, has-
ta encontrar de nuevo aquella compa-
ñía de titiriteros ambulantes con quie-
nes había vivido quince años... 
A l b e r t o C a r r a s c o . 
(De la revista Hispania.) 
Vua v i a n d e r a peninsular 
¿ i dos meses de parida y con su niño que se 
Íiuede ver, desea colocarse á leche entera que iene buena y abundante y con buenas refe-
tencias. Informan Amistad 15, cuarto n° 9. 
13218 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora 6 para asistir á una enferma. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por 
¡ella. Informan CarmewV 13187 4-29 
S E N E C E S I T A 
una buena criada. So da buen sueldo. Animas 
Búm. 59. 13191 _• 4-29 
A L Q U I L E R E S 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO KEFERENOIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 2 5-1 
Una joven peninsular 
desea coloc&age de criada de mano ó maneja-
dora. Eb c&aSbsa con los niños y sabe curu-
{ilir con su ofeer. Tiene quien la recomiende. nforman Apodaca 67. 13227 4-29 
fyiOSBA COLOCARSE una criandera peníñ"-
^ sular, la que tione buena y abundante le-
che, tiene pefsonas que responden de su con-
ducta y tiene su niño que se puede ver. Se co-
foca á media leche 6 leche entera, quedando 
de conformidad con la familia. Informarán en 
Animas 77, bodega. 13190 4-29 
S E S O L I C I T A 
pn muchacho peninsular de 14 a 16 años para 
Criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga referencias. San Lázaro 342. 
^132^5 8-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada do 
Íinno, sabe cumplir con su deber, tiene per-onaa qne respondan por su conducta. Infor-
yian Aguiar 4. 18223 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás n. 76, casi esquina a Neptuno con todas 
las comodidades para una familia. 32 4-1 
B O T I C A 
Se solicita un primer dependiente de Far-
ipacia, si no tiene buenos informes que no se 
presente. Informes Prado núm. 77 A. 
j 13221 4-29 ^ 
Una ¡oven peninsular 
Rclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora. Es amable con los 
tiiños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 145, al-
tos. 13252 4-29 
ÍENEDOR DE LIBROS con práctica de doce años y actualmenle en estableciciraiento de 
Vinos y licores que suspenden sus negocios de-
bido á los impuestos en vigor, se ofrece al co-
ynercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias 6 Informes dirigirse á es-
ta Administración. 18173 8-27 
Se k m salier el praíero de 
DOMINGO ROMERO, 
natural de España, puentes de García Rodrl-I'ueK, Coruña: hace doce años trabajaba en la Inea férrea del ingenio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos de la Isla v si al-
guna persona puniese dar razón de 61, se le 
agradecería escribiese á Ramón Castro, Infan-
ta y Estévez, Jardín E l Pontón, Habana. 
13121 9-25 
1JERSONA práctica en toda clase de contabi 
lidaa se ofrece para llevar libros ú empleo 
finálogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglen para llevarlos en horas de' 
jocupadas, Obispo 125, oamlsería de Cabanas 
Tenedor de libros 
Be ofrece. Práctica de 21 años. Referencias in-
jueiorables. Acepta cualquier puesto do epcrl 
torio, tanto en esta como para fuera. Informan 
Eulueta 32 A. 13072 8-23 
COLOCACIONES 
Agencia E L VAPOR, Salud n. 6, Teléfono 1186 
12776 16-15 D 
A OENCIA LA If de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•*Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
tnéstlco de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
Jos giros, cuadnllas de trabajadores y las me-
iores crianderas de todos lovpaises. J . Alonso 
y Viltovorde. 12694 2G-10Db 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentó de Sanidad. 1 nfor-
man San Ignacio 78. 15 8-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto grande con pi-
sos de marmol, propio para un gabinete. Nep-
tuno 62, (bajos). 25 4-1 
E n G a l i a n o 7 0 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias, todo con vista á la calle, üabitacio-
nes para caballeros. 
27 4-1 
pROXIMA á desocuparse se alquila la bonita 
casa Virtudes 84, esq. á Campanario con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina. 
Daño é inodoro toda con pisos de mosaicos. 
Informan Galiano 128 , La Rosita. 
28 8-1 
Se alquilan 
dos habitaciones á hombres solos. Dan razón 
en la librería La tínica. Prado 108. 
13308 4-41 
"IJajos espléndidos.—Se alquilan en Carlos I I I 
-^núm. 189 dos cuadras de Reina en 14 cente-
nes de nueva construcción, se compone de dos 
departamentos, uno para familia y otro para 
criados, suelo de marmolj mosaico: la llave en 
el 191, café, informes Reina 125 y San Rafael 2 
escritorio. 13323 4-31 
Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^con entrada independiente, con sala,_saleta. 
comedor, 5 hermosas iiabitaciones, baño con 
ducha, 2 cuartos para criado y demás comodi-
dades: todos los pisos de marinol. La llave é 
informes en Reina f'5. 13330 8-31 
Be alquilan 
los magníficos altos de Belnscoain núm. 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarto escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-30 
Se alquila 
la easa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer y gran patio. En la casa de enfrente está 
la llave é infonuan en Trocad ero 31. 
13265 8-30 
E n Animas ,*J 
ne alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, muy á propósito para una ofici-
na ó un matrimonio sin niños. Con ó sin 
muebles. 1S235 4-30 
A G U I L A 
tres magníficas y espaciosas habitaciones al-
tas con ó sin muebles, cocina, agua y gran azo-
tea, se dan baratas, con ó sin comida. 
13296 4-30 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Dolores núm. 11, Jesús del 
Monte, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y un gran patio con arboleda, en fl5'90 oro. 
Informes cafó de Toyo y O'Reilly número 33. 
13-267 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 Casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño ó inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
•üN REGLA—se alquila la casa Fresneda nú-
mero 76, en $15-̂ 0 oro mensual, para perso-
na enferma del pecho, y en |26-30 oro sino 
reúne la condición antes dicha. Impondrán 
Sol 79. Habana. 13239 4-29 
SK A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde f 4.25 á 
$8.50. 13035 13-22 D 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
ciomg desde $5,30 á |15,90, con muebles ó sin 
ellos. También un hermoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
Eu el Veíaüo, calle i r . 6 cutre 9 y II 
Se alquila una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuación se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que está independiente completamente; 
para pormenores en la misma el señor Pereira, 
al lado número 5; su dueño también pueden 
tomar informes en Cuba número 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
truir; 129Z1 15-13 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruir. Por 
junto 6 separado altos y bajos, magnífica casa 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34, altos. 12911 15-Dbl9 
Neptuno 137 
se alquilan estos hermosos altos. En los bajos 
impondrán. 12926 15-18Db 
Egído 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono lO.'Jí). 
12816 26-16 Db 
Se alquilan 
Sol y Aguacate, altos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é Interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 13228 13-29 Db 
Eu 22 centenes se alplan los hermosos altos 
de la casa Peña Pobre n. 14 á dos cuadras de la 
Audiencia y Tribunal Supremo, suficiente pa-
ra una dilatada familia. Se compone de dos 
pisos con balcones corridos, ocho habitaciones 
salas, saletas, comedores, baños, duchas, cuar-
to para criados, inodoros privados y para cria • 
dos, hermosa vista al mar y al Malecón: en el 
mismo informan. 13̂ 36 4-29 
¡Muy barata se alquila la bonita 
casita Franco casi esquina á Carlos III , con 
sala, comedor y tres cuartos, toda de pisos de 
mosaico. E l dueño. Linea 46, Vedado. 
13248 4-29 
C E ALQUILA la hermosa casa núm. 34 de la 
^calle 8 del Vedado, Carmelo, en la loma, 
con sala, comedor, saleta, mosaico, 7 aposen-
cos, baño, ducha, inodoros, muy cómoda, fru-
tales, etc. En la misma informarán de 8 á 4 y 
en Paula 59 de 12 á 6. 13229 4-29 
S E A L Q U I L A 
la csnléndida y hermosa casa Lealtad 148, con 
cinco cuartos oajos y tres altos, sala, comedor 
y saleta, se alquila en módico precio. Infor-
man en la misma de 10 en adelante. 13217 8-29 
<SVm I tafael 125 
se alquila, comedor, sala, cuatro cuartos, co-
cina y todos los servicios sanitarios. La llave 
al lado é informa F. Martínez, Mercaderesn 
22, entresuelos. 13189 4-29 
"VEDADO—se alquila la casa calle B. núm. 16, 
céntrica, a media cuadra de la vía eléctri-
ca, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro 
y 4 fuera, baño, 2 inodoros espaciosos, come-
dor, patio en la casa y traspatio y con servicio 
sanitario, todo de primera. Prado 115, botica. 
Informarán. 13259 8-29 
A N I M A S 88, BAJOS 
Con entrada independiente y todas las como-
didades j ara una familia de gusto, se alqui-
lan. Informes Neptuno 116. La llave en la oo-
tlca contigua. 13230 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 6 
cuartos, buena cocina ó inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. En la mis-
ma informan. 13201 15-29 D 
Ce alquila.—Campanario 162, casi esquina á 
^ Reina, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, a^ua, cloaca, baño, & &: precio siete 
centenes: informan Industria 136. La llave es-
ta en frente. 13207 4-29 
Ce alquila: el piso bajo independiente dé la 
^ casa Campanario 37 acabada de reedificar 
con sala recibidor, saleta, cinco habitaciones, 
baño, ducha, dos inodoros. Informan Refugio 
22. 13206 8-29 
CON B U E N A G A R A N T I A 
se arrienda la finca Cruz de Palma: en la cal-
zada de la Habana á Managua. Impondrán Luz 
94 13202 4-29 
A CINCO LEGUAS D E L A HABANA SO-
^bre la calzada de Güines, se arrienda un po-
trero de 8 caballerías de excelente tierra, cor-
eado y fabricado: con buena garantía se cede 
en proporción: dirigirse á Cuba 158 de 11 á 12 
y d e 6 á 7 13205 4-29 
S E A L Q U I L A 
un buen local pronio para un buen tren de 
cantinas 6 una fonaita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29 D 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Gervasio 27 propia para 
fabrica de tabacos ó un gran colegio: informes 
y la llave en Campanario 26 13193 6-29 
Bemaza 42 , altos 
se alquila un departamento para corta familia 
sin niños. Cambian referencias. 13194 4-29 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos caballerías, con el frente 
á la calzada de la Víbora, buena casa, cercada 
y agua. Manrique 113. 13186 8-27 
E n Infanta 1,36 
frente á las Canteras, se alquila un gran solar 
propio para tren de carretones ó de coches; 
también sirve para depósito. Informan Merca-
deres 1- 13157 8-27 
Se alquila 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. 169 entre Reina y Salud. La llave 
en el núm. 158. Informan Prado núm. 123. A, 
131.?3 8-27 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan una accesoria con tres puertas á 
la calle y una cocina espaciosa con su horno, 
propia para tren de cantinas. 
13135 8-25 
ACABADA D E F A B R I C A R 
la casa de tres pisos, con entrada independien-
te Habana 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, fresóos y ventilaaos salones 
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas íVento á la brisa. Se alquilan juntos 6 
separados á precios módicos. Informan Te-
nlente Rey 44 a todjjj horas. 18116 8-d-24-8-a24 
•yíbora! En el mejor punto se alquila la casa 
' número 462, la llave en el número 460, de 
moderna construcción, es cómoda y elegante, 
con todo su servicio sanitario: su dueño Üalia-
no 4̂, de l í á 12. 13312 4-31 
T?n 6 centenes se alquila la casa Calzada de 
Jesús del Monte 323. con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, cocina, &. Informan Manrique 
191 después de las 12 y en Empedrado 46 hay 
habitaciones desde |7 en adelante á personas 
blancas y morales • 13320 4-31 
En 4 centenes 
cuatro habltaclonas, cocina, inodoro, ba-
ilo, en el entresuelo de Enna 3, entre la 
Plaza de Armas y muelle de Caballería, 
cón pisos de mosáico, lucetas, persianas, 
etc. Su duefío, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. También se alquila 
el bajo, así como toda la casa en conjunto. 
13307 8-31 
Ce arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Guanabaooa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso núniuro 85, 
Guanabaooa. 13311 £15 31 
E S n S B S S o r o 
Se alquila la hermosa casa callo de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos inodoros, cuarto de baño, 
cocina, varias llaves de agua y hermoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. Aramburo 8 y 10. 13112 10-D-24 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la oasa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la lujosa casa de Virtudes 94, altos y bajos.— 
Informan San Lázaro 231. 13115 8-24 
C A S A S O L 7 7 
Se alquila. Informes Aguacate 128, estudio 
del Dr. Bustamante, de 12 á 4. 
13093 S-23 
A cabados de fabricar se alquilan los bermo 
sos y ventilados altos, (on sala, comedor, 
cocina, ducha, cuatro espaciosos cuartos, bal-
cón corrido por los dos frentes, oon puertas, 
persianas, toda su higiene, pisos de mosaico, 
entrada Independiente por Corrales 187. La Ha 
ve y su precio al frente. 13054 8-23 
C E ALQUILA en el melor punto del Paseo 
^ de Tacón, esquina á AlarquésQoníález, una 
casa de tres pisos, oon elevador y construida 
expresamente para fábrica de tabacos y ciga-
rros. La liare en el taller Balbi. Su dueño Gr 
liano 54 de 11 á 12. 13079 8-23 
L E A L T A D 143, entro Salud y Dragones, se 
alquila esta hermosa y esiiaciosa casa com-
puesta de sala, con piso de marmol, zaguán, 
saleta, seis cuartos con pisos de mosaico, co 
medor, cocina, dos inodoros, caballeriza, pa-
tio y traspatio. Informan en Manrique 89, en-
tre Zanja y Dragones. 13080 8-23 
Para almacén, tienda ó cMcritorio 
se alquila en precio módico el uNo bajo de 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar. Puede verse 
de 12 á5 6 informan en Campanario 15S, de 
j 9 6 2. 13061 8-23 
V E D A D O 
E n módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-D15 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Estevez núm. 11, la 
llave en la panadería; en la misma informa-
rán. 12753 15-15 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. lulormará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 1 Db 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amargura núm. 13. 
12226 26-1 D. 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
Dinero é Hipotecas. 
i > i 2 s r D E m o 
Lo doy con hipoteca de casas desde el 7 p S se-
gún punto y cantidad y compro casas y censos 
á buenos precios. Por escrito á Alberto Pulga-
rón Empedrado 46 ó personalmente de 2 á 4. 
13319 4-31 
Desde $500 hasta $50,000 
en primera y segunda hipoteca de casas y se 
hace toda clase de negocios. Habana 66 y Dra-
gonealS. . 13310 4-31 
Al 8 por ciento. 
Todas las cantidades qae se quieran con hi-
potecas de casas, en la Habana y en los demás 
puntos, aunque sea en finca de campo, pagarés 
y alquileres, según convenio. San José 10 y Ge-
nios 15. 13222 4-29 
Dinero barato y verdad e7i hipoteca 
al 7 y 8 p3 en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería. 13031 12-22 
Li 
¡̂ E vende un cafó surtido como el que más 
con vidriera y armatostes en el frente, gran 
poco alquiler, tiene contrato por cuatro años 
y prorrogables. Todas sus existencias están 
selladas. Infoiman en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 9 de la mañana. 
22 8-1 
LOS SRES. CAPITALISTAS.—Se vende en 
módico precio una casa situada en la calle 
de San Rafael, propia para una familia que 
desee vivir cómodamente. No se admiten co-
rredores. Informes en Egido 35, altos, de 10 a 
2 p. m. 8 4-1 
en la loma vendo 4 solares, censos redimidos 
calle B, esquina á 19 y el contiguo, 40 varas de 
frente por faO de fondo, en las esquinas de 17 ó 
sea á media cuadra de los carros eléctricos. 
Cali© 23, entre C y B que pasan los carros, 15 
por 60, serán muchas mas de fondo, se le ex-
Ítlicará al comprador y calle B entre 21 y 9S; 5 por 60 á 25 varas de los carros; estos dos úl-
timos se comunican por el fondo; el que com-
pre los dos puede hacer establo aparte d é l a 
casa en comunicación. Para precios Concor-
dia 88 de 11 á 12 a. m. y después de la 6 de la 
tarde. 13303 4-31 
Buena opor tunidad 
Próxima á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de Belén la Fe -
rretería y Locería "La Castellana", regala to-
dos los armatotes y enseres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen negocio el que quiera establecerse, 
13174 alt. 8-27 
"DODEGAS Y CAFES—se vende una bodega 
que hace treinta pesos diarios, mas de la 
mitad de cantina y otra casi regalada, por no 
poderla atender su dueño, para pormenores 
calle de los Oficios esquina á Teniente Key, 
confitería. También se vende un café luch y 
billar en el punto de mas comercio de ésta. 
1332g 4-31 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Mercancía exhibida, medio vendida. L a 
elección de un local malo es causa de la ruina 
de muchos comeroiantcs. Un local bueno y 
bien situado nunca es caro. En el mejor pun-
to y en la mejor acera de la calle de San Ra-
fael, que es la de más tráfico de la Habana 
y la mejor para popularizar un estableci-
miento, se traspasa un elegante local de muy 
buen aspecto, que gana diez centenes de a l -
quiler, tiene dos pisos, y armatoste moderno. 
Informan en la Farmacia núm. 11 de la mis-
ma cuadra. 13287 4-30 
S E V E N D E 
la casa Compostela 15á. Es toda de mampos-
tería y loza por tabla, sus paredes y cimientos 
resisten 2 pisos mas. Tiene 17 metros de fren-
te por 27 de fondo, con una superficie de 465 
metros 46 centímetros, acabada de reedificar 
y con el servicio sanitario completo. Gana 10 
centenes, por contrato. Precio f10.600 oro es-
pañol. Su dueño Bernaza 62 12971 10-20 
B U E N N E G O C I O 
En la calle del Obispo en una de sus mejores 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, tiene contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70, 
12807 15-16 Db 
OÍTVENDE EN «15,000 con un censo de f240, 
una casa situada en la calle de Mercaderes, 
compuestos de planta baja, con establecimien-
to y ademas dos pisos altos que ganan 24 cen-
tenes. Informarán Damas 40. 12806 15Dbl6 
OR AUSENTARSE se dueño para la penín-
sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
o[ mmM 
S E V E N D E 
un miiord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tilbury, un cabriolet, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
568 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente á Eatanillo. 13222 8-31 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja, situada en el núaa. 33 
de la calle Real de la playa de Mananao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13273 8~3Q 
V E N D O 
una casa á dos cuadras del Prado en |22.0OO, 
otra en Neptuno de 25 y 18.000 pesos, otra nue-
va, agua redimida, alto y bajo on f̂ O-000' 
en San Nicolás de $3.500 y urt censo de $260, 
otraen Galiano de «9,000, otra en Lealtad de 
alto moderna en flO.OOO, otra de alto en Ani-
mas en f10.000, otra en la Calzada del Cerro en 
$2.000, otra en Amargura en fG.OOO, otra en 
Inquisidor en |3.500, otraen Estrella en $3.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J. M. V. 13273 8-30 
Se traspasa, por retirarse su dueño 
á la Península, una casa de modas situada en 
lo más céntrico y concurrido de la ciudad, con 
existencias 6 sin ellas. Dan razón O'Reilly ¡¿7 
esquina á Habana, camisería. 
UST C A R R O 
por necesidad se vende casi regalado. Marina 
núm. 4 á todas horas en el taller de Mandayo. 
13263 4-30 
E N P R E C I O MODICO 
se vende un carrito de 4 rueda? casi nuevo pro-
pio para leche ó cuaiquier industria. Informan 
Pamplona y Marqués de la Torre, Jesús del 
Monte, 13197 8-29 
UN F A E T O N 
francés, de vuelta entera, caja y ruedas nue-
vas y en muy buen estado, en V E I N T E CEN-
TENES. Empedrado 44. 13245 4-29 
Canga . 
En Sol 79 se vende un vis-a-vis propio para 
el campo; un Príncipe Alberto, un tronco de 
arreos, un galápago y dos sillas mejicanas. 
13240 4-29 
S E V E N D E 
un Automóvil de dos asientos precioso, con 6 
caballos, único llegado a Cuba. Prado 113, 
13094 3-23 
MUIAS, T E N E R I F E 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 88, 
muy baratas. 11 10-1 
S E V E N D E 
UNA JACA CRIOLLA de 3 años, precioso, no-
ble y sano; garantizado. Puede verse en Cerro 
n. 599. 13165 8-24 
DE lüEBLES Y PMDM. 
O E vende un juego de cuarto R. Regente, luj 
^nas biseladas, dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo, de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes y varios más. Amargura 69. 23 8-1 
A TODO E L QUE QUIERA 
comprar máquina de escribir, se le avisa: que' 
en Habana 131, se vende una Underwood en 
buen estado, 34 4-1 
Una máquina de escribí r 
SMITH-PREMIER, casi nueva, se vende ba-
rata. F . Kbaie, Zulueta 71. 33 4-l| 
¡ í í a n g a : 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
IOS, de 12 á 2 de la tarde, todos los días, 
9 8-1 
Galiano 30, altos 
Se vende un escaparate con iuna biselada en 
diez centenes y otros muebles ae vende á par-
ticular. 13298 4-31 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, M ACF A RLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infínidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . - S U A R E Z 4 5 -
1 13-Db30 
E N M A K I A N A O 
se vende en 60 centenes un solar de 16 por 40, 
con pozo y unos cuartos al fondo á dos cuadras 
del paradero. Informan Neptuno num. 19b>4 
C. Araoz. 13176 8-27 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f «55 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g do aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 alt 13-1 Db 
S E V K N D E 
en muy poco dinero un piano en buenas con-
diciones, marca Wirth, tiene buenas voces, 
puede verse á todas horas en San Ignacio n" 
74, cuarto 12, 13254 8-29 
B L U 1 H N E R 
ROSENER (en caoba) 
STA U B 
Armoniums Alemanes. Venden á precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo. 
CUSTIN & V. 
13147 10-27 
PIANOS P E T O 
Acaban de llegar y vendemos á plazos. 
Admitimos pianos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en buen estado. 
Custin &C3. Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
SE CAMBIAN FIANOS 
V I E J O S P O R N U E 7 0 S 
UNICA CASA .QUE LO HACE EN LA 
HABANA.—SAN R A F A E L 14. 
13067 8-23 
Salas ha vendido este año 489 pianos Richards 
y pone á la disposición del público sus libros 
para comprobar la verdad, San Rafael 14. 
13065 S-23 
AVISO IMPORTANTE 
Las mapíllcas cajas de hierro 
0 o 1 ia.:ro/fc> i 
fabricadas por 
B E M l N G T O N «X: S U E R M A N C o . 
Gran surtido de venta por 
Z O o l l l d o cfc O s o r l o 
NEW YORK HABANA 
66 Stone St. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglamento para la guardia rural, 
los venden 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
n m i i i i r 
De venta en tonas cantidades 
por BELLIDO & OSORIO, HABANA y 
A. PENICHET y Co. MATANZAS. 
13092 15-23D 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes j 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella j 
F. Menze! de Berlín, con doblo tapa harmóm» 
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira d« 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
1 que las recibe. 
Se aliñan y componen pianos do to-
das clases garantizando el trabajo. 
VIODA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
A G U A C A T E 53 . -Te lé íono (><)! 
13041 13-22Db 
" E l P I A N I S T A " 
Es el tocador de plano más perfecto que se 
ha construido; toca á la perfección en cual-
quier pianola que se le aplique. Simple en su 
mecanlsmo,,y con mueble precioso, los venden 
HABANA (Cerca de Obispo) 94 CUSTIN & Cí 
13146 10-27 
n 
Una erran variedad, á precios reducidos, 
OPERAS, BANDAS, ZARZUELAS ,¥ AIRES 
D E L PAIS. Venden Custin & Co. Habana 94 
(cercado Obispo.) 13149 10-27 
S E V E N D E 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bi 
soladas, completamente nuevo. También se 
venden otros varios muebles juntos ó separa-
dos. Puede verse en Industria 82 Í3158 10-27 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudal 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 73-25 oo 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componei 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félu 
Prendes. C-2216 18-11 
C U B I E R T O S 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
JVO LOS HA Y MEJOnKS. 
G R A N K E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena, , $8-00 
Id . Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id; . . $6-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $0-60 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
JE3l£L-y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOEBOLLA. C i l i o * 86. 
C-2103 1 Db 
"3 
BE M A O M á R Ü 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más oerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
1273S 26-15D 
Atención 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno Ide 60 luces en Composte-
la 43. 17 6-1 
Molino de viento 
E S I X S c r t i O L c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 3(1 
Habana. C. 2106 alt 1 Db 
i i i i H f f l i m f f l i 
Tengo íl la venta máquinas para arar 
la tierra y arrastrar trenes de fragatas, las 
cuales encierran mí combinación de apa-
ratos para los cuales he solicitado patente 
del gobierno de Cuba. 
Una de estas máquinas ha estado aran-
do, durante algún tiempo, eu la finca da 
don Antonio Fernández de Castro, dando 
resultado satisfactorio. 
La mavor de mis máquinas puede aca-
rrear en un día tanto como cien bueyes, y 
suministrar sesenta caballos de fuerza X 
las máquinas de triturar piedra, molinos 
de aserrar y otras maquinarias. 
Tengo hecho contrato con los señores 
Krojewski-Pesanty Co., para que pro-
pongan, den ú prueba y entreguen mis 
maquinarias. 
Precio, Incluyendo aparatos de locomo-
ción y derechos, $3.000. 
Se puede pagar el valor de una máqui-
na en tres meses, arando para otros, y el 
trabajo abunda. 
M . M . B R O W N . — P R A D O 8 9 
13188 alt la-28 3d-30 
S A B L E S " 
D E B E G L A M E N T O P A R A L A 
G U A K D I A R U R A L 
LOS VENDEN 
BELLIDO Y OSORIO-BMPEDRADO 30 
13106 i 8-2* 
F U Ñ O S N U E V O S 
á 40 centenes: Franceses, Alemanes 
y Americanos con banqueta y aisla-
dores. E l quo compre piano en esta 
casa se le atina siempre gratis. 
MOGUEBIA Y PERFUMA 
E l mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DB 40 AñOS DK CURACIONES SORPRBN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Hemes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADOUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-2114 
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